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Our Vision 
Minnesota State University Moorhead will be a welcoming educational 
community that offers rigorous courses of study and places high expectations 
upon its students. Our strong commitment to faculty-mentored undergraduate 
research and intellectual growth will provide students with continual 
opportunities for personal and professional achievement. MSUM will continue 
to foster an environment that encourages students to become versatile, 
thoughtful, innovative, and engaged leaders who contribute to their professions 
and their communities. 
SUM values diversity and mutual respect and will strive to instill these 
ideals throughout the institution. MSUM honors its heritage as a respected, 
student-focused, public university and will continue to enhance our students' 
lives at the same time that it contributes to the community and the region. 
MSUM will offer graduate and professional programs that contribute to the 
state and region through increased collaboration with local and state business, 
industry, and human services to assure optimal preparation of graduates. 
- Minnesota State University Moorhead will build upon a solid 
foundation of high quality teaching and learning as it commits to a future as the 
premiere liberal arts and sciences-based university in the region. 
MINNESOTA STATE UNIVERSITY 
MOORHEADe 
Minnesota State University Moorhead is one of seven comprehensive Minnesota state universities established to 
provide the citizens of Minnesota access to quality educational programs at moderate cost. Minnesota State University 
Moorhead's primary responsibility is to provide baccalaureate programs to residents of northwest and west central 
Minnesota. Through tuition reciprocity agreements, the University also provides educational services to residents of 
several regional states and one Canadian province. 
SPRING 2014 COMMENCEMENT 
Spring 2014 Commencement Guest Speakers 
Ben Lien 
B.A. Political Science, Class of 2008 
Ben Lien is the State Representative from Moorhead. His district, 4A, is comprised of 
the entire city of Moorhead and Oakport Township. Ben is serving his first term in the 
Legislature after his election in 2012. Ben grew up in Moorhead, attended Moorhead 
Senior High School and graduated from Minnesota State University Moorhead with a 
Bachelor of Arts degree majoring in political science and minoring in history. Among the 
four committees he serves on in the House of Representatives, he enjoys his work in the 
Higher Education Finance and Policy Committee. Ben spends his free time listening to 
music and traveling. He is most appreciative and honored by the opportunity to deliver the 
commencement speech for the graduating class of2014. 
Gerald Rieber, MD 
B.A. Biology, Class of 1993 
Dr. Gerald Rieber graduated from Moorhead Senior High School and entered active duty 
in the United States Air Force, working in computer and satellite operations, earning the 
USAF good conduct medal and John L. Levitow Honor graduate award. He was honorably 
discharged in 1989 and went on to attend Moorhead State University, graduating cum 
laude in 1993 with a B.A. in Biology and Chemistry minor. Dr. Rieber then attended 
the University of Minnesota Medical School. where he completed his general surgery 
internship and Orthopaedic surgery residency, graduating in 2002. He is board certified 
by the American Board of Orthopaedic Surgery and received the Healthgrades top 10% 
nationwide award for artificial joint replacement in 2005. 
Dr. Rieber is a partner and owner of Glacial Lakes Orthopaedics in Watertown, South Dakota. He is a founding 
member of Sports Medicine Plus, providing athletic training services to the Watertown School District and local 
area athletes. He also serves as team physician for Watertown and surrounding schools. 
Along with being active in his community and numerous professional organizations, Dr. Rieber is a current member 
of the Board of Directors at Prairie Lakes Health System. He is an adjunct instructor for the University of South Dakota 
School of Health Sciences, University of Nebraska, and Augsburg College, providing mentoring opportunities and 
clinical rotation instruction for Physician Assistant and Nurse Practitioner students. He is involved with the local high 
school. providing mentoring to students in the gifted and talented program interested in health related fields. 
Dr. Rieber and his wife, Tammy, live in Watertown, SD and have 3 children, Kaitlyn, Abbey, and Evan. 
Philip B. Krinkie 
Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees & Office of the Chancellor 
Philip B. Krinkie, Shoreview, owns the Snelling Company, a heating, cooling and electrical 
business in St. Paul. He has owned the Snelling Company for 30 years. Krinkie served 
eight terms in the Minnesota House of Representatives from 1991 through 2006, and 
chaired the House Taxes Committee from 2005 to 2006, chaired the House Capital 
Investment Committee from 2003 to 2004, and chaired the house State Government 
Finance Committee from 1999 to 2002. Krinkie earned his bachelor of arts degree from 
Coe College in Cedar Rapids, Iowa. He has served on a number ofboards and civic 
organizations, and is currently president of the Taxpayers League of Minnesota. 
Gov. Tim Pawlenty appointed Krinkie to the Board ofTrustees in 2010 for a six-year term ending June 30, 2016. 
SPRING 2014 COMMENCEMENT 
S p r i n g  2 0 1 4  C o m m e n c e m e n t  •  9 : 0 0  P r o g r a m  
P R E L U D E  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o o R H E A D  B R A s s  Q u i N T E T  
D i r e c t e d  b y  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
D a n i e l  C h r i s t i a n s o n  a n d  H a n n a  L o e g e r i n g ,  T r u m p e t ;  T r a v i s  B a u e r ,  H o m ;  
D o r i a n  W a l k e r ,  T r o m b o n e ;  A n d e r s  R a h k o l a ,  T u b a  
W E L C O M E  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M R .  L A W R E N C E  S C H W A R T Z  
M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s  
P R O C E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " T R U M P E T  T U N E S  A N D  V O L U N T A R I E S "  B Y  C L A R K ,  M O U R E T  A N D  S T A N L E Y  
" P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e "  b y  E l g a r  
D r .  T h o m a s  J .  S t r a i t ,  P r o f e s s o r  o f  M u s i c ,  T r u m p e t  
M r .  M i c h a e l  O l s o n ,  M u s i c  D i r e c t o r ,  F i r s t  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  F a r g o ,  O r g a n  
S T A F F  B E A R E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  B A R B A R A  M A T T H E E S  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  V i c e  P r e s i d e n t  
P R E S E N T A T I O N  O F  T H E  C o L O R S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T R I - C O L L E G E  A I R  F o R C E  R O T C  
N A T I O N A L  A N T H E M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L E D  B Y  C u T X T I M E  
C o u r t n e y  K r e b s b a c h ,  K a y l i a n n a  M a t h i s o n ,  K e n n e d y  K i s e r ,  
A n d r e w  O k l a n d ,  C h a s e  S a w r e y ,  E r i k  H a g f o r s ,  A x e l  X i o n g ,  a n d  M i c h a e l  B e a t r e z  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  E D N A  M o R A  S z Y M A N S K I  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
G R E E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T H E  H O N O R A B L E  P H I L I P  K R I N K I E  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  B o a r d  o f  T r u s t e e s  &  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
M u s i C A L  S E L E C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " I T ' s  T I M E "  
B y  B e n j a m i n  M c K e e ,  D a n i e l  R e y n o l d s ,  a n d  D a n i e l  S e r m o n  
C u t X T i m e  
C o M M E N C E M E N T  A D D R E S S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R E P R E S E N T A T I V E  B E N  L I E N  
B . A .  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  C l a s s  o f 2 0 0 8  
C O N F E R R I N G  O F  D E G R E E S  A N D  P R E S E N T A T I O N  O F  D I P L O M A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  E D N A  M o R A  S Z Y M A N S K I  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
D R .  A N N E  E .  B L A C K H U R S T  
P r o v o s t ,  S r .  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  a n d  P r e s i d e n t - E l e c t  
C o L L E G E  o F  A R T S ,  M E D I A  &  C o M M U N I C A T I O N  
B A C H E L O R  O F  A R T S ;  B A C H E L O R  O F  F I N E  A R T S ;  
B A C H E L O R  O F  M u S I C ;  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  T I M O T H Y  A .  B o R C H E R S  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  &  C o m m u n i c a t i o n  
S T U D E N T  S P E A K E R · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  M R .  D A N G  P H A M  
B .  S .  F i n a n c e ,  S p r i n g  2 0 1 4  
C o L L E G E  o F  B u s i N E s s  &  I N N O V A T I O N  D R .  M A R S H A  L .  W E B E R  
B A C H E L O R  O F  S c i E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D~~~·~fth·~·c·~ii.~g~·of Business &  I n n o v a t i o n  
C o L L E G E  O F  H u M A N I T I E S  &  S o c i A L  S c i E N C E S  
A s s o c i A T E  I N  A R T s ;  B A C H E L O R  O F  A R T S ;  B A C H E L O R  o F  S c i E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  R A N D Y  L .  C A G L E  
G R A D U A T E  S T U D I E S  
M A S T E R  O F  F I N E  A R T S ;  
I n t e r i m  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  &  S o c i a l  S c i e n c e s  
M A S T E R  O F  L I B E R A L  A R T s ;  M A S T E R  O F  S C I E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D R .  B O Y D  L .  B R A D B U R Y  
I n t e r i m  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
T H E  A L M A  M A T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L E D  B Y  C u T X T I M E  
R E C E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " C R O W N  I M P E R I A L "  B Y  W I L L I A M  W A L T O N  
M r .  M i c h a e l  O l s o n ,  O r g a n  
W h e n  t a k i n g  p i c t u r e s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  p h o t o  a r e a ,  p l e a s e  b e  r e s p e c t f u l  o f  o t h e r s  w i s h i n g  t o  s e e  t h e  p r o g r a m .  T h e  a u d i e n c e  i s  a s k e d  t o  s t a n d  f o r  t h e  
4  P r o c e s s i o n a l  a n d  R e c e s s i o n a l .  A  r e c e p t i o n  w i l l  b e  h e l d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  C o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  o u t s i d e  o f  N e m z e k  a l o n g  t h e  w e s t  l a w n .  
Spring 2014 Commencement • 2:00 Program 
PRELUDE MUSIC ............. ......... ...... .. ... .. ... .. ... ..... ..... ... MINNESOTA STATE UNIVERSITY MOORHEAD BRASS QUINTET 
Directed by Monte Grise, Assistant Professor of Music 
Daniel Christianson and Hanna Loegering, Trumpet; Travis Bauer, Horn; 
Dorian Walker, Trombone; Anders Rahkola, Tuba 
WELCOME ······················································ ·· ···· ··· ··· ··· ···· ·· ···· ····· ·· ··· ·· ··· ·· ···· ···················MR. LAWRENCE SCHWARTZ 
Master of Ceremonies 
PRoCESSIONAL ..... .... .... ... .... ... .... ... .. .. ...... "TRUMPET TuNES AND VoLUNTARIEs" BY CLARK, MouRET AND STANLEY 
"Pomp and Circumstance" by Elgar 
Dr. Thomas J. Strait, Professor of Music, Trumpet 
Mr. Michael Olson, Music Director, First Lutheran Church of Fargo, Organ 
STAFF BEARER ··································································· ······ ···················· ····· ·· ··· ·· ··· ·· ··· ···DR. BARBARA MATTHEES 
Faculty Association Vice President 
PRESENTATION oF THE CoLORS .................. .... .. .... ... .... .. .... ... ... .. .... .. ... .. .... ..... .. ... .. ......... TRI-COLLEGE ARMY ROTC 
NATIONAL ANTHEM .. .... ... ... ... ..... ..... .. ..................................................... ............................ ..... .... LED BY CuTXTIME 
Courtney Krebsbach, Kaylianna Mathison, Kennedy Kiser, 
Andrew Okland, Chase Sawrey, Erik Hagfors, Axel Xiong, and Michael Beatrez 
INTRODUCTION ...................................................... ... .... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. .. DR. EDNA MoRA SzYMANSKI 
President of Minnesota State University Moorhead 
GREETING .......................... ......... .... ...... .. .... ...... ...... .. .... .. ... ... .... ..... .. .... ...... .. ........ THE HONORABLE PHILIP KRINKIE 
Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees & Office of the Chancellor 
MusiCAL SELECTION ........................................................... ........... ......... ....... ..... .. ... ..... .. ... ..... .. ... .. ... .... ... "IT's TIME" 
By Benjamin McKee, Daniel Reynolds, and Daniel Sermon 
CutXTime 
COMMENCEMENT ADDRESS .................... ...... ...... ... .... .. .... ... .... ..... .. ... .. .... .. .... .. ......... .... .. ... .. .... ... DR. GERALD RIEBER 
Doctor of Medicine, UM 2002 
B.A. Biology, Class of 1993 
CONFERRING OF DEGREES AND PRESENTATION OF DIPLOMAS .. .................................. DR. EDNA MORA SzYMANSKI 
President of Minnesota State University Moorhead 
DR. ANNE E. BLACKHURST 
Provost, Sr. Vice President for Academic Affairs and President-Elect 
C o LLEGE o F EoucATION & HuMAN S ERVICES 
BACHELOR OF ARTs; BACHELOR OF SCIENCE; 
BACHELOR oF SociAL WoRK .... .. .......................................................................................... DR. BoYD L. BRADBURY 
Interim Dean of the College of Education & Human Services 
STUDENT SPEAKER ................................ ......... ..... ........ ... ... .. ..... ..... .. .... ... ... .. ... ... ... .. .... . Ms. EMMA VANVALKENBURG 
CoLLEGE o F SciENCE , HEALTH & THE ENVIRONMENT 
BACHELOR OF ARTS; BACHELOR OF SCIENCE; 
B. S. Speech/Language/Hearing Science, Spring 2014 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING .. .. ... .. .... .. ....................... .. ....................................... DR. MICHELLE L. MALOTT 
Dean of the College of Science, Health & the Environment 
GRADUATE STUDIES 
MASTER OF SCIENCE; SPECIALIST ................... ..... .. .... ... .... .. .... .. .... .. ... ... .... ...... .. .... .......... .. .. .. DR. BOYD L. BRADBURY 
Interim Dean of Graduate Studies 
THE ALMA MATER ........................................ ............... ......... ........... ........ ...... .. .... .. .. ... .... ..... .. ... .... LED BY CuTXTIME 
RECESSIONAL ........ .. ....... ... ...... .. .... .. .... .. ... ................................................ "CROWN IMPERIAL" BY WILLIAM WALTON 
Mr. Michael Olson, Organ 
When taking pictures in the designated photo area, please be respectful of others wishing to see the program. The audience is asked to stand for the 
Processional and Recessional. A reception will be held immediately following the Commencement exercises outside of Nemzek along the west lawn. 
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C o l l e g e  o f  A r t s ,  M e d i a  c (  C o m m u n i c a t i o n  
D r .  T i m o t h y  A .  B o r c h e r s ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  R e g e n e  R a d n i e c k i ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
A n d e r s o n ,  B r i t t a n y  A n n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  A r t  
B a c k ,  S o o  J u n g ,  S e o u l ,  K o r e a ,  A r t  
B a k k e ,  N a t h a n a e l  J o n ,  L a k e  P a r k ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  E n g l i s h  W r i t i n g  
B a u e r ,  T r a v i s  W i l l i a m ,  S h a k o p e e ,  M N ,  M u s i c ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B e c k ,  D u s t i n  E v e r e t t ,  A r v i l l a ,  N D ,  T h e a t r e  A r t s  
B e h n k e ,  L y n e a ,  F a r m i n g t o n ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s ;  M u s i c  
B h a t t a r a i ,  B h u p e n d r a ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
B o y l e ,  T h e r e s a  M a r i e ,  O t s e g o ,  M N ,  A r t ,  C u m  L a u d e  
B r e k k e ,  T a r a  J e a n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  P h i l o s o p h y  
B r o w n ,  A n n e  E l i z a b e t h ,  F o r e s t  L a k e ,  M N ,  T h e a t r e  A r t s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B r o w n ,  E r i c  J o s e p h ,  M a h t o m e d ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
C a s e y ,  M a r g a r e t  A g n e s ,  N e w  R i c h m o n d ,  W I ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  
E n t r e p r e n e u r s h i p ,  D i s t i n c t i o n  i n  E n g a g e m e n t  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  &  I n n o v a t i o n  
C l a e y s ,  S a m u e l  T h o m a s ,  B o t t i n e a u ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
C o l e ,  C h a n c e  R o b e r t ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
* C u r r y ,  B e n j a m i n  T y l e r ,  M o u n t a i n  I r o n ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  P s y c h o l o g y ,  E n g l i s h  W r i t i n g  
D u f f n e y ,  K a y l a  K . ,  A i t k i n ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
* E r i e ,  S a r a  E l i z a b e t h ,  C o o n  R a p i d s ,  M N ,  M u s i c  I n d u s t r y  a n d  E n t e r t a i n m e n t  S t u d i e s  
F i t t e r e r ,  L i n n e a  A r l e n e ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
F r o e b e r ,  J a r e d  S c o t t ,  F a r g o ,  N D ,  A r t ;  M a r k e t i n g  
F u r s t ,  D y l a n  J o n ,  W a c o n i a ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
G a l b r e c h t ,  M c K a y  W i l l i a m ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
G a w a r e c k i ,  A d a m  L u c a s ,  S t e w a r t v i l l e ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H a d l a n d ,  R o d e r i c k  A n t h o n y ,  K i n d r e d ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
H a n s e n ,  R e n a e  E l i z a b e t h ,  M a r s h a l l ,  M N ,  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
H e n n i n g ,  S a r a h  R e k a ,  W a t e r t o w n ,  S D ,  T h e a t r e  A r t s  
H e r l a n d ,  K y l i e  M a r i e ,  T h o m p s o n ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  C u m  L a u d e  
J e r m y n ,  S a n d r a  E l l e n ,  F a r g o ,  N D ,  A r t  
J o h n s e n ,  K e a t o n  A l e x a n d e r ,  A l t o n ,  I A ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  M a r k e t i n g  
K i n z l e r ,  M a t t h e w  R a y ,  E a s t  G r a n d  F o r k s ,  M N ,  A r t ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
K i t z m a n ,  B i l l i e  J e a n ,  W i l l i s t o n ,  N D ,  A r t  
K l e b a ,  D a n i e l  D a v i d ,  C o o n  R a p i d s ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
K o ,  K a e u n  A n g e l a ,  V a l e n c i a ,  C A ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
* K o e s t e r m a n ,  J o s e p h  A n d r e w ,  F a r g o ,  N D ,  F i l m  S t u d i e s ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
K r a u t e r ,  C o u r t n e y  L y n n ,  F a r g o ,  N D ,  A r t  
K r e b s ,  B r i t t a n y  E r i n ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  A r t ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
L e e ,  L i n d s e y  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  A r t ;  M a r k e t i n g  
L e p p ,  J o s e p h  A l v i n ,  W a h p e t o n ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  C u m  L a u d e  
L i c h t e n b e r g ,  E m i l y  K a t h e r i n e ,  F a r m i n g t o n ,  M I ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
L i e t h a ,  B r i t n e y  M a e ,  B e c k e r ,  M N ,  A r t  
M e y e r ,  G i d e o n  G a b r i e l ,  C l a r i n d a ,  I A ,  A r t  
M i l l e r ,  C h a r l e s  L e o n a r d ,  A i t k i n ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
" ' M u l b e r r y ,  J a c o b ,  E l k h a r t  L a k e ,  W I ,  T h e a t r e  A r t s  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
"' D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Muraski, Samantha Lynn, Prior Lake, MN, Art, Cum Laude 
Olson, Gabriel Louis , Grand Forks, ND, Communication Studies 
Porter, Marissa Nicole, Big Lake, MN, Film Production 
Pramann, Lindsey Anne, Kimball, MN, Film Production; Mass Communications 
'~ Roos , Megan, Fargo, ND, Theatre Arts 
'~ Salguero, Lucas Jose, Maple Grove, MN, Music Industry and Entertainment Studies, Cum Laude 
Samis, Casey John, Fargo, ND, Film Production; Mass Communications 
'~ Schaefbauer, Jacob Thomas, Fargo, ND, Music Industry and Entertainment Studies 
Schnase, William Joe, Fargo, ND, Theatre Arts, Cum Laude 
Schoenborn, Pamela Jane, Mahnomen, MN, Art, Cum Laude 
Schroeder, Megan Jane, Rochester, MN, Communication Studies; Leadership Studies 
Schuessler, Laurel Ann Rehling, West Fargo, ND, Theatre Arts 
'~ Sletten , Sylvester Sidney, Hebron, ND, Film Production 
Smith, Ethan Thomas, New Brighton, MN, Art 
'~ Smith, Jordan Nevin, Alexandria, MN, Communication Studies; Entrepreneurship, Leadership Studies 
'~ Sondrol, Garrett Scott, Grand Forks, ND, Communication Studies; Leadership Studies 
Straub, Darin Michael, Lindstrom, MN, Communication Studies 
Sweeney, Paige Claire, Bismarck, ND, Communication Studies; Leadership Studies, Summa Cum Laude 
Wadi, Suleiman, Amman, Jordan, Communication Studies; Leadership Studies 
Walechka, Katelyn Louise, Albert Lea, MN, Film Production; Business Administration 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Berthiaume, Brittney Ann, Monticello, MN, Graphic Design 
Duffney, Kayla K. , Aitkin, MN, Graphic Design, Cum Laude 
Dutcher, Sarah Inez, Erhard, MN, Art Education, Art 
Fugere, Chantel Noel, Dickinson, ND, Art; Art History, Cum Laude 
Geck, Takara Amity, Fargo, ND, Art; Mass Communications, Magna Cum Laude 
Hansen, Renae Elizabeth, Marshall, MN, Art, Magna Cum Laude 
Harris, Justin Daniel, Larchwood, IA, Art 
Hlibichuk, Meghann Francisca, Dickinson, ND, Art, Magna Cum Laude 
'~Hoffman , Victoria Marie, Apple Valley, MN, Graphic Design; Film Production, Magna Cum Laude 
Hohnadel, Jamie Louise, Kindred, ND, Art, Summa Cum Laude 
Holzschuh, Danielle Aldebaran, Louisville, KY, Art; Art History 
Junker, Jennifer Rose, Mandan, ND, Art; Mass Communications 
'~ Klegstad, Keri Dena, Hallock, MN, Art, Cum Laude 
'~ Leapaldt, Morgan Justine, Leeds, ND, Graphic Design, Cum Laude 
Mauch, Paige Leah, Hankinson, ND, Graphic Design; Graphic Communications, Magna Cum Laude 
Perala, Kristen Rose, New York Mills, MN, Art, Summa Cum Laude 
Quiring, Megan Elise, Moorhead, MN, Art Education, Summa Cum Laude 
Reich, Jonathan Raymond, Medina, ND, Art; Music, Summa Cum Laude 
Rusch, Lydia Joy, Manilla, Philippines, Art Education, Art; Communication Studies 
Stewart, Brooke Ann, Bismarck, ND, Art Education 
Vasquez, Bertha H., Chimbote, Peru, Art, Summa Cum Laude 
Williams, Samuel Jose, St. Paul, MN, Art 
Winger, Dwight Paul, Portland, ND, Art 
Yin, Fan, Shen Yang, China, Graphic Design; Art History 
BACHELOR OF MUSIC 
Boyle, Theresa Marie, Otsego, MN, Music Industry and Entertainment Studies , Cum Laude 
*Klein, Ethan Gregory, Glyndon, MN, Music Industry and Entertainment Studies, Magna Cum Laude 
'~Knapper, Stephanie, Blaine, MN, Music Performance 
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L o n n q u i s t ,  P e t e r  A n d r e w ,  D a w s o n ,  M N ,  C o m p o s i t i o n ;  F i n a n c e ,  M u s i c  T e c h n o l o g y ,  M u s i c  B u s i n e s s  a n d  
E n t e r t a i n m e n t ,  C u m  L a u d e  
S e i d e l ,  M a t t h e w  S e t h ,  M o o r h e a d ,  M N ,  M u s i c  P e r f o r m a n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A a k r e ,  C a m e r o n  J a m e s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
A l o m r a n ,  N o o r  M o h a n n a d ,  D o h a ,  Q a t a r ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  A d v e r t i s i n g ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
A l t h a u s ,  L a u r y n  A l e x a n d r a ,  D u l u t h ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
A m p o f o ,  A b i g a i l ,  S t .  P a u l ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
A s h b u r n ,  B r i a n  P a t r i c k ,  B r a i n e r d ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  F i l m  P r o d u c t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
A u r d a h l ,  A s h l e y  J o ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
B e n e b y ,  K a t h e r i n e  E l i z a b e t h  D a v i n a ,  N a s s a u ,  B a h a m a s ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
B r e i t e n f e l d t ,  A n g e l a  K a y ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B r o n s o n ,  M i r a n d a  M e g a n ,  C h i n o  H i l l s ,  C A ,  A d v e r t i s i n g  
B u k e r ,  T a y l o r  J a m e s ,  S h a k o p e e ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  A d v e r t i s i n g ,  S p o r t s  C o m m u n i c a t i o n  
B u r c k h a r d ,  R a c h e l  N e l l ,  B i s m a r c k ,  N D ,  M u s i c  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
C o l b y ,  B l a k e  R i c h a r d ,  M o o r h e a d ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
C o l l e t t e ,  E m i l y  R o s e ,  F a r g o ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D a l e ,  E r i k ,  E a u  C l a i r e ,  W I ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
D e G e e s t ,  R e b e c c a  J o a n i  M a r i e ,  M o t l e y ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  M u s i c  
D e G r o t e ,  S k y l e r  M a r i e ,  M a p l e  G r o v e ,  M N ,  A d v e r t i s i n g ;  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
D u m a s ,  K a y l a  J o ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
E l l w e i n ,  J a c l y n  M a r i e ,  H a z e n ,  N D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
F a l k ,  K e l l y  A n n ,  A s h b y ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a r k e t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
F e e l a ,  J a m i e  L e a ,  E a s t  B e t h e l ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
F e r r i a n ,  S e a n  J a m e s ,  E l k  R i v e r ,  M N ,  A d v e r t i s i n g ,  C u m  L a u d e  
G a w a r e c k i ,  A d a m  L u c a s ,  S t e w a r t v i l l e ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
G r a s s e l ,  B e n j a m i n  J o n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
G r e e n ,  J o s i e  A n n e ,  W i l m o t ,  S D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
G r e e n ,  T a y l o r  L y n n ,  M u r d o ,  S D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
> < G r o t h ,  C l a r e  E l l e n ,  W e s t  B e n d ,  W I ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  A r t  
G u m e r i n g e r ,  B e n j a m i n  J a c o b ,  B i s m a r c k ,  N D ,  P h o t o j o u r n a l i s m ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
H a n s o n ,  C h a d  J a c o b ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  M u s i c  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
I l l i e s ,  J a c k s o n  R i c h a r d ,  B e l g r a d e ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
I n g e b r e t s o n ,  I a n  N i e l ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  M a s s  C o m m u c i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
J a c o b s o n ,  K i m b e r l y  A n n ,  H a l s t a d ,  M N ,  M u s i c  E d u c a t i o n  
J a e g e r ,  H e i d i ,  B i s m a r c k ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  A r t ,  C u m  L a u d e  
K a u f e n b e r g ,  J u s t i n  J o s e p h ,  A n d o v e r ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
K o l b e r g ,  N o r a h  L e a n n e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
K r a h n ,  J e n n i f e r  M a r l e n e ,  R o c h e s t e r ,  M N ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
K u m a g a i ,  M a k o t o ,  N a g o y a ,  J a p a n ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
L e e m a n ,  S a r a h  C a r o l ,  M o t l e y ,  M N ,  A d v e r t i s i n g  
L e n z m e i e r ,  B r e a n n  L y n n ,  R u g b y ,  N D ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m ;  S p o r t s  C o m m u n i c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L e p p ,  J o s e p h  A l v i n ,  W a h p e t o n ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
'~Lindberg, N a t a l i e  K a y e ,  F a r g o ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
L u o ,  Y i n g ,  C h e n g d u ,  C h i n a ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M a t t s o n ,  B r a n d o n ,  C a r r i n g t o n ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
'~McCartney, S a r a h  K a t h l e e n ,  C a s s e l t o n ,  N D ,  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
M c C o n n e l l ,  D a n i e l  J a m e s ,  P i t t s b u r g h ,  P A ,  A d v e r t i s i n g  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
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'  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
McCormic, Karly Marie, Monticello, MN, University Studies 
Morlock, Max Romanski, Chanhassen, MN, Advertising 
Muehlhauser, Garrett Joseph, Prior Lake, MN, Graphic Communications 
Nadeau, Kelli Frances, Foley, MN, Mass Communications 
Nehring, Megan Leigh, Kimball, MN, Mass Communications 
Nicely, A~hley Victoria Brash, Raleigh, NC, Graphic Communications, Magna Cum Laude 
Orthaus, Kelsey Rae, Watertown, SD, Advertising and Public Relations 
Pavek, Erin Muree, Fergus Falls, MN, Graphic Communications 
Pierce, Karly Ann, Moorhead, MN, Mass Communications; Theatre Arts Dance, Magna Cum Laude 
Quanbeck, Matthew Daniel, Moorhead, MN, Public Relations; Film Production, Magna Cum Laude 
Quinn, Ryan James, Alexandria, MN, Advertising and Public Relations; Political Science, Summa Cum Laude 
Rattliff-Cross, Telia Rosett, Maple Grove, MN, Public Relations; English Writing 
'~Reinertson, Jordan Melissa, Forman, ND, Advertising 
Schlueter, Jordan Tyler, East Bethel, MN, Graphic Communications 
Schmidt, Christa Kathleen, New London, MN, Advertising and Public Relations 
Schrader, Logan Briggs, Claire City, SD, Advertising and Public Relations 
Smith, Kelsey Lee Jin, Holloway, MN, Graphic Communications; Marketing, Summa Cum Laude 
Stephan, Melissa Marie, Woodbury, MN, Mass Communications; Theatre Arts Dance, Anthropology, Cum Laude 
'~ Stroh, Lindsay Jo, Gackle, ND, Mass Communications 
Thomas, JamieLee Joy, Bismarchk, ND, Mass Communications 
Wathne, Meredith Leigh, Copperstown, ND, Advertising and Public Relations, Multimedia Journalism 
Zelmer, Shellby LaPierre, New Prague, MN, Advertising and Public Relations 
Zich, Mary M., Burnsville, MN, University Studies 
\'' 
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C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a {  I n  n o v a t i o n  
D r .  M a r s h a  L .  W e b e r ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  R o n a l d  W i l l i a m s ,  P r o f e s s o r  o f  C o n s t r u c t i o n / O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A a l a n d ,  M i c h e l l e  B e t h ,  F o s s t o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A d a m s ,  W h i t n e y ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
'~Allen, P e t e r  W i l l i a m ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
A l o m r a n ,  T h a e r  M o h a n n a d ,  A m m a n ,  J o r d a n ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
A l t m a n n ,  S a r a h  A n n ,  S l e e p y  E y e ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
A m o s - C l e m e n t ,  J e r r y  F i i f i ,  M o o r h e a d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
A n d e r s o n ,  K r i s t o f f e r ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
A n d e r s o n ,  T i m o t h y  B r i a n ,  S i o u x  F a l l s ,  S D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
A n t w i ,  D a n i e l  A s i e d u ,  B r o o k l y n  P a r k ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
A v e l s g a r d ,  T a n n e r  D u a n e ,  M a d i s o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B a r r y ,  M a c K e n z i e  F r a n c e s ,  B a t t l e  L a k e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
B a u e r ,  T r a v i s  W i l l i a m ,  S h a k o p e e ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' ' ' B e r r y ,  B r a n d o n  L a M a r r ,  A t l a n t a ,  G A ,  P a r a l e g a l  
B i e r i ,  M a l l o r y  P a i g e ,  O g i l v i e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
B i g o t ,  M e l i s s a  S u e ,  S h a k o p e e ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B l a d o w ,  P a i g e  M a r i e  N o e l l e ,  H a n k i n s o n ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
B o f e n k a m p ,  B e n j a m i n  S t e w a r t ,  S i o u x  F a l l s ,  S D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
B o s l ,  E d w a r d  J o h n ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ;  M a n a g e m e n t  
B o t h u n ,  J a c o b  M a r t i n ,  D a w s o n ,  M N ,  F i n a n c e ,  C u m  L a u d e  
B o u r a s a ,  H e i d i  J o ,  B r a i n e r d ,  M N ,  P a r a l e g a l  
B o y u m ,  S t e p h a n i e ,  H o r a c e ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B r a u n ,  L a n d o n  C h a r l e s ,  R o s h o l t ,  S D ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
B r e i l a n d ,  A l e x a n d e r ,  R o s e v i l l e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  F i l m  P r o d u c t i o n  
'~Brule , C a s s a n d r a  A n n ,  C r o o k s t o n ,  M N ,  P a r a l e g a l  
B r y n g e l s o n ,  R y a n  P a t r i c k ,  B l a i n e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
'~Butler, T a s c h a  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
'~Chang, M e n g ,  S t .  P a u l ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
C o m p t o n ,  J e f f r e y  J o h n ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  F i n a n c e  
D a h n ,  M i t c h e l l  J a c o b  L o w e l l ,  P r i o r  L a k e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
D a n g o l ,  R o y a ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
D a n i e l s o n ,  K e l l y  J o ,  R o t h s a y ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
D a n n e r ,  K y l e  M i c h a e l ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
D r a m m e h ,  M u h a m m e d  L a m i n ,  B a n j u l ,  G a m b i a ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
E c k h o f f ,  A n d r e w  G a r y ,  H e n n i n g ,  M N ,  F i n a n c e  
' ' ' E i c k s c h e n ,  S c o t t  J o n ,  P e r h a m ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
E l f s t r o m ,  E t h a n  S a m u e l ,  L a n c a s t e r ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
E l l s w o r t h ,  A n t h o n y  J a y ,  P a r k e r s  P r a i r i e ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  C o m p u t e r  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  C u m  L a u d e  
E n m a r k ,  M e g a n  J o y ,  M o n t r o s e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
'~ Enninful, J e f f r e y  G i l b e r t ,  T a k o r a d i ,  G h a n a ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
F a y e ,  M u h a m m e d ,  F a j a r a ,  G a m b i a ,  A c c o u n t i n g  
'~Feist, G a b r i e l l e  H e l e n a ,  M i n o t ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
F i n n e m a n ,  K y l e  T h o m a s ,  G o l v a ,  N D ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
F i s h e r ,  A s h l e y  L y n n ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
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'  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Flannery, Michael Thomas, Minneapolis , MN, Operations Management 
Formaneck, Casey Joe, Wahpeton, ND, Business Administration 
Forte, Brenden James, Farmington, MN, Finance, Magna Cum Laude 
Freier, Paul, Apple Valley, MN, Business Administration 
Friesen, Austin Chancellor, Bismarck, ND, Business Administration, Summa Cum Laude 
Gammelgaard, Paul Arnold, Annandale, MN, Operations Management 
'~Garzon, Robert Louis, Minneapolis, MN, Computer Science 
'~Gawarecki, Nicholas Martin, Stewartville, MN, Paralegal, Magna Cum Laude 
Goeson, Brady John, Moorhead, MN, Accounting 
Gombovic, Ivan, Zagreb, Croatia, Finance 
Gratz, Haley Elizabeth, Bismarck, ND, Business Administration 
Grundyson, Caleb Daniel, Lake Park, MN, Accounting 
Gurung, Dipen, Kathmandu, Nepal, Accounting; Finance 
Hagen, Cory Duane, Salol, MN, Computer Information Technology, Computer Science 
'~Hagen, Kaitlin Marie, Cohasset, MN, Paralegal 
Hammond, Chelsea Kathleen, Nevis, MN, Paralegal; English Writing, Cum Laude 
'~Her, Tonny Thue, Brooklyn Park, MN, Operations Management 
'~ Hillesheim, Sandra Mae, Sleepy Eye, MN, Paralegal, Cum Laude 
Hines, Baron Riley, Watertown, SD, Computer Science 
Holmgren, Thomas Carston, Moorhead, MN, Computer Science; Mathematics 
Honer, Craig Patrick, Dent, MN, Accounting 
Honer Jr., Timothy John, Dent, MN, Accounting 
Howes, Wendy Marie, Moorhead, MN, Accounting 
*Ibach, Quinn Alexis, Moorhead, MN, Paralegal, Cum Laude 
Johnson, Nicholas Uoyd, Park Rapids, MN, Business Administration 
Kack, Abby Lynne, Willmar, MN, Accounting, Cum Laude 
Keierleber, Robin Emily, Henning, MN, Accounting 
Keith, Nicholas Michael, Mohall, ND, Computer Information Systems 
Khadka, Sanjog, Kathmandu, Nepal, Business Administration 
Kimball, Matthew Guy, Moorhead, MN, Construction Management 
Kitagawa, Ryuichi, Tokyo, Japan, Accounting 
Kolker, Matthew Lawrence, Coon Rapids, MN, Finance, Magna Cum Laude 
Koopman, Joshua Linder, Bird Island, MN, Construction Management 
*Koshiol, Kevin Paul, Clearwater, MN, Computer Science 
Kristianson, Kelly John, Kent, MN, Accounting 
Kurtz, Jennifer Diane, Barnesville, MN, Accounting, Finance; Economics 
LaCoursiere, Jaime Lynn, Thief River Falls , MN, Accounting 
Lauritsen, Ryan Jon, Fargo, ND, University Studies 
Lavelle, Brody, Fargo, ND, Construction Management 
'~ Lindahl, Shanda Marie, Renville, MN, Business Administration 
Lindstrom, Alexander, Cokato, MN, Construction Management 
Loge, Caleb Carl, Moorhead, MN, Business Administration; Communication Studies 
MacGregor, Connor Patrick, Roseau, MN, Computer Science; Graphic Communications 
Mack, Terrence John, Clinton, MN, Finance 
Mann, Michael Cameron, New Hope, MN, Business Administration 
Mastel, Daniel Cass, Fargo, ND, Accounting 
McCleary, Jared Arlan, Belgrade, MN, Finance; Economics 
*McLeod, Bailey, Bismarck, ND, Paralegal, Cum Laude 
Meidinger, Steven Donald, Fargo, ND, Construction Management 
Metz, Kelsey Ann, St. Michael, MN, Business Administration; Music, Summa Cum Laude 
Miller, Justin Carl, Glyndon, MN, Business Administration 
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' ' M o a n ,  K r i s t i n  A n n ,  B i g  L a k e ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
M o n e y ,  D a v i d  D e a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
' ' M u s a ,  J e r e m i e  S a m a f u n d u  M u l u ,  K i n s h a s a ,  C o n g o ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
N e u s c h w a n d e r ,  B r o o k e  L e s l i e ,  G r y g l a ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
N g a n j e ,  M b e l l a  J o h n ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
N i c o l a y ,  A l e x a n d e r  T h o m a s ,  H o l l a n d a l e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
* N i k o l a s ,  A l e x a n d e r  M i c h a e l ,  N e v i s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
N ' k u l u  W a  M b u y u ,  S o n i a ,  K i n s h a s a ,  C o n g o ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t ;  M a n a g e m e n t  
N u h b e g o v i c ,  K e r i m ,  Z a g r e b ,  C r o a t i a ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
N u r k i c ,  D a l i l a ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
O j o ,  F e s t u s  A d e s h i n a ,  O s o g b o ,  N i g e r i a ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
' ' O l s o n ,  T y l e r  N o r m a n ,  H e n n i n g ,  M N ,  F i n a n c e  
O w e n s ,  S t e v e  M i c h a e l ,  H u g o ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P a l m e r ,  J a s o n  L e e ,  S p r i n g  L a k e  P a r k ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P e c k ,  B r i a n  T h o m a s ,  S t .  C l o u d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  P s y c h o l o g y  
'~Pender E r n s t ,  S u s a n  D a w n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P a r a l e g a l ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
P e p p e r ,  S h a w n a  R a e ,  B u f f a l o ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
P e r e r a ,  J a y a s a n k h a ,  C o l o m b o ,  S r i  L a n k a ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
P e t e r s o n ,  A p r i l  D a w n ,  B r o o k l y n  P a r k ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  C u m  L a u d e  
P e t e r s o n ,  K e l l i e  J e a n ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
P h a m ,  D a n g  H o n g ,  H a n o i ,  V i e t n a m ,  F i n a n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
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' R a b i u ,  F a t i m a  I b r a h i m ,  A b u j a ,  N i g e r i a ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R a c h e l s ,  J o s h u a  E t h a n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  F i n a n c e ,  C u m  L a u d e  
R i c e - D e G i d i o ,  L i s a  A n n ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R i n g s t r o m ,  B r a d l e y  S t e v e n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
R u b i n k ,  J o s h u a  S h a w n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
R u s t a n d ,  T y r e l  J e f f r e y ,  P i p e s t o n e ,  M N ,  F i n a n c e  
R y g g ,  D e r r i c k  R y a n ,  P o r t l a n d ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
S a h o ,  M u h a m m e d ,  K o m b o  N o r t h ,  G a m b i a ,  C o m p u t e r  S c i e n c e  
S c h m i d t ,  B r i a n  D a v i d ,  F a r g o ,  N D ,  F i n a n c e  
'~ Schmitt, A s h l e y  A n n ,  D a w s o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S c h o n e r t ,  L a n c e  R y a n ,  F a r g o ,  N D ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
S e e l y e ,  J o d i e  C h r i s t i n e ,  D e e r  R i v e r ,  M N ,  F i n a n c e ;  E c o n o m i c s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S e g a l ,  T a y l o r  A m a n d a ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S h e e l e y ,  B r e t  S t e v e n ,  W a h p e t o n ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S h e n ,  Z h e r e n ,  Y i x i n g  C i t y ,  C h i n a ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S h r e s t h a ,  S u j e s h ,  P a r s a ,  N e p a l ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
'~ Sim, K a i  T i n g ,  K u c h i n g ,  M a l a y s i a ,  F i n a n c e  
' ' S i t a u l a ,  S h a s h a n k ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
S k e i e ,  J a c o b  D u a n e  N e s b u r g ,  O l i v i a ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
S p e r l i n g ,  R y a n  P e t e r ,  F a r g o ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
S t e n g e r ,  K a r i  L y n n ,  F r a z e e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  F i n a n c e  
S t i l l e r ,  D a n i e l l e  J a n e ,  U p s a l a ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S t o c k i n g e r ,  A n d r e w  T h o m a s ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
S t o r i e ,  V i k t o r i i a ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  F i n a n c e  
S t r a n d ,  M a r g a r e t  J a n e ,  P a r k  R a p i d s ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
' ' S u b e d i ,  B h a r a t  P r a s a d ,  P o k h a r a ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ;  C o m p u t e r  S c i e n c e  
T e j a n i ,  M u h a m m a d  A k e t e r a l i ,  D a r - E s - S a l a a m ,  T a n z a n i a ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
T h a  S h r e s t h a ,  N i l a n ,  B h a k t a p u r ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
T h o e n n e s ,  M a t t h e w  C a r l ,  B r a n d o n ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
T h o m a s ,  L i n d s e y  J o ,  S i s s e t o n ,  S D ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
. , . ,  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Thomas, Scarlet Bailey, Plymouth, MN, Construction Management, Cum Laude 
Thompson, Jacob Dale, Duluth, MN, Business Administration 
Thompson, Lindsay, Glyndon, MN, Accounting, Summa Cum Laude 
Thorsen, Hunter W. , Moorhead, MN, Accounting, Cum Laude 
><Thorwick, Megan Clare, Maplewood, MN, Business Administration, Summa Cum Laude 
Tran, Thuy Phuong Thi, Fargo, ND, Business Administration, Magna Cum Laude 
Tuchek Jr. , Justin Lee, Blaine, MN, Computer Information Technology; Computer Science 
Tvrdik, Mariah Margaret, Alexandria, MN, Accounting 
Umarov, Karimjon, Varzikqishlogi, Uzbekistan, Computer Science 
Undem, Laura Jo, West Fargo, ND, Accounting 
Vaala, Walker James, Madison, MN, Business Administration 
Van Hoecke, Raymond Clay, Moorhead, MN, Computer Information Technology 
VanderLinden, Chris Glen, Ada, MN, Accounting; Finance 
Vanhorn, Jacus Russell, Nevis, MN, Computer Information Technology, Computer Science; 
Speech/Language/Hearing Sciences 
Wallner, Jacob Clarence, South St. Paul, MN, Accounting, Finance, Magna Cum Laude 
Weber, Kasie Lee, Milnor, ND, Accounting, Summa Cum Laude 
Wegner, Cody John, Andover, MN, Construction Management 
'<Wiemer, Jesse Jay, Fargo, ND, Business Administration 
'"Wiiliainen, Hana Liisa, Hibbing, MN, Business Administration 
Winge, Ryan Daniel, Andover, MN, Construction Management, Cum Laude 
Zabel, Morgan Leigh, Northfield, MN, Finance, Business Administration, Magna Cum Laude 
*Zimbrick, Danielle Kathleen, Beardsley, MN, Business Administration 
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C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  a ( .  S o c i a l  S c i e n c e s  
D r .  R a n d y  L .  C a g l e ,  I n t e r i m  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  J o h n  E a r l y ,  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
A S S O C I A T E  I N  A R T S  
E n g h ,  K y l i s a  A n n ,  D e v i l s  L a k e ,  N D ,  L i b e r a l  A r t s  
H a n n e m a n ,  K y l e  J o h n ,  S a b i n ,  M N ,  L i b e r a l  A r t s  
K r a a b e l ,  K e n d r a  K a y ,  Z i m m e r m a n ,  M N ,  L i b e r a l  A r t s  
' " L e n d e ,  D u s t i n  L e r o y ,  F a r g o ,  N D ,  L i b e r a l  A r t s  
R o n n i n g e n ,  R e b e k a h  R u b y - R a e ,  F a r g o ,  N D ,  L i b e r a l  A r t s  
* S c h m i d t ,  A m b e r  J o ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  L i b e r a l  A r t s  
W i l c o x ,  H o l l a n d  L a r i m e r ,  F o r t  W o r t h ,  T X ,  L i b e r a l  A r t s  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
A a n s t a d ,  R o b i n  L . ,  E d m o r e ,  N D ,  L e g a l  S t u d i e s  
B a d a r ,  N i c o l e  M a r i e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
' " B a i l e y ,  K w a m e  J . ,  M i l w a u k e e ,  W I ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
B a u m g a r t n e r ,  J a c o b  M i c h a e l ,  D i l w o r t h ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  P s y c h o l o g y ;  S o c i o l o g y  
B a u m g a r t n e r ,  S h e i l a  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  G e r o n t o l o g y ;  S o c i o l o g y  
* B a x t e r ,  T a y l o r  A n n e ,  S t .  L o u i s  P a r k ,  M N ,  S p a n i s h  
' " B e c k e r ,  A s h l e y  A n n ,  S p i c e r ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
B e c k m a n n ,  T h e r e s a  J o y c e ,  A u s t i n ,  M N ,  E n g l i s h ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
' " B e e h l e r ,  M a t t h e w  A l l e n ,  F o l e y ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
B e v a n s ,  S e a n  R y a n ,  B r a i n e r d ,  M N ,  G e r o n t o l o g y ;  P s y c h o l o g y  
B i l l m a n ,  M a t h e w  P a u l ,  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h ,  P h i l o s o p h y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B j o r k e ,  E r i k  W a l d ,  W i l l i s t o n ,  N D ,  P h i l o s o p h y  
B o e d i g h e i m e r ,  S t a c y  L y n n ,  P e r h a m ,  M N ,  P h i l o s o p h y  
B r a n d t ,  D a r c y  E l i z a b e t h ,  P e r h a m ,  M N ,  H i s t o r y  
B r i c e n o ,  K a l e e n a  M a r i e ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  G e r o n t o l o g y ;  S o c i o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B r o w n e l l ,  S h a n e  J o h n a t h a n ,  S h a k o p e e ,  M N ,  E a s t  A s i a n  S t u d i e s ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B r y a n t ,  J i l l i a n  K a t e ,  M o n t i c e l l o ,  M N ,  S o c i o l o g y  
C a r l s o n ,  J a m e s  D o n a l d ,  S t .  L o u i s  P a r k ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
C l a u s o n ,  J a c o b  W i l l i s ,  E n d e r l i n ,  N D ,  H i s t o r y ;  G e o s c i e n c e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
C o s s e t t e ,  S h e l b y  L y n n ,  F a r g o ,  N D ,  H i s t o r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D a n i e l s o n ,  S a r a h  A n n e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
' " D e g r u c h y ,  J o s h u a  D a n i e l ,  P i p e s t o n e ,  M N ,  E n g l i s h  
* D e s c h e n e ,  E l i z a b e t h  A n n ,  H a w l e y ,  M N ,  S o c i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
D ' O n o f r i o ,  A l e x a  R o s e ,  M e d f o r d ,  N Y ,  S p a n i s h ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
E i x ,  J e d  S t e p h e n ,  B e n s o n ,  M N ,  E c o n o m i c s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
E n d e r s o n ,  L i z a  M a r i e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  P s y c h o l o g y ,  S o c i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
F o r b o r d ,  J e n n a  L e i g h ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
F r i e s e n ,  B e n j a m i n  T h o m a s ,  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
G b l e a h ,  T a k p o r  D e r r i c k ,  M o n r o v i a ,  L i b e r i a ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
G o m b o ,  M u n k h b o l d ,  U l a a n b a a t a r ,  M o n g o l i a ,  E c o n o m i c s  
G r e s h a m ,  M i t c h e l l  R y a n ,  F o s t o n ,  M N ,  S o c i o l o g y ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H a a l a n d ,  N i c o l e  M a r i j a n e ,  F a r g o ,  N D ,  S p a n i s h ;  R e l i g i o u s  S t u d i e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H a g e n ,  B r e n n a n  N o r a ,  B e n s o n ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
H a m e r ,  N o r a  M a e ,  J o r d a n ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
H a n s e n ,  K a t e l i n  J o ,  D a l t o n ,  M N ,  E n g l i s h ,  S u m m a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
i <  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
*Haugland, Alexander Mark, Osakis, MN, Legal Studies 
Hillesheim, Jessica Brittany, West Union, MN, Philosophy; Sociology, Summa Cum Laude 
Hoeschen, Holly Rose, Freeport, MN, Sociology, Cum Laude 
Holman, Kayla, Bismarck, ND, Criminal Justice 
Horn, Jessica Suzanne, Hawley, MN, Criminal Justice 
Houghtaling, Leslie Ann, Apple Valley, MN, English 
Hukill, Maureen Susan, Grand Forks, ND, History; East Asian Studies, Summa Cum Laude 
Jacklitch, Reece Duane, Moorhead, MN, English; Mathematics 
Jasperson, Jessica Joyce, Wausau, WI, English/Mass Communications, Summa Cum Laude 
'~Johnson, Hillary Kathryn, Rothsay, MN, Gerontology, Magna Cum Laude 
*Johnson, Justin Daniel, Brookings, SD, Criminal Justice; Military Science (NDSU), Political Science, 
Cum Laude 
Johnson, Lauren Renee, Rockford, MN, English, Magna Cum Laude 
Johnson, LeifEric, Detroit Lakes, MN, Sociology, Political Science, Cum Laude 
Jones, Sarah Thorine, Moorhead, MN, Political Science 
Kamranian, Kalida Lynn, Roseau, MN, English/Mass Communications 
Kelly, Shane Terrence, Burnsville, MN, Criminal Justice, Sociology, Summa Cum Laude 
Knecht, Jennifer, Sayre, PA, Sociology, Women's and Gender Studies, Magna Cum Laude 
Knutson, April Eleanor, Volga, SD, English/Mass Communications 
-~ Kon, Abram, Fargo, ND, Criminal Justice 
Kretschmer, Karisa Ann, Coon Rapids, MN, English, Magna Cum Laude 
Lach, Eric David, Fridley, MN, English, Film Production, Magna Cum Laude 
Lamb, Laren Christine, Hayti, SD, Political Science; History 
Lamee Jr. , Michael Howard, Milbank, SD, Criminal Justice 
Lausch, Derek Aaron, Moorhead, MN, Economics; Anthropology 
Lee, Erica Marie, Apache Junction, AZ, English 
Longworth, Jeb Evert, Montevideo, MN, Criminal Justice; Sociology 
Martin, Nikkole Aimee-Jo, Bismarck, ND, English; East Asian Studies, Teaching English as a 
Second Language 
Milner, Benjamin Joseph, Detroit Lakes, MN, Criminal Justice; Sociology, Psychology 
-~Monk, Conner John, Wausau, WI, Criminal Justice 
Moore, Maxford Dennison, Mentor, MN, Gerontology; Health Services Administration 
Mroz, Rebecca Jean, Maplewood, MN, Legal Studies; Spanish, Summa Cum Laude 
Neisen, Lauren Paige, Brooklyn Park, MN, Criminal Justice; Sociology 
*Nystuen, Ryan Thomas, Eagan, MN, Criminal Justice, Sociology 
Osborn, Asha Lee, Ada, MN, English 
Overmoe, Joseph Ardell, Moorhead, MN, Criminal Justice; Sociology, Psychology, Magna Cum Laude 
Pearson, Reid Garrett, Fosston, MN, Criminal Justice 
Pepple, Jordan Nicole, Fessenden, ND, Criminal Justice; Sociology, Magna Cum Laude 
Ramstad, Ashley Marie, Fargo, ND, Philosophy, Summa Cum Laude 
Robinson, Charles Oliver Edward, Fargo, ND, History 
Routier, Corbin David, East Grand Forks, MN, Sociology 
Ryan, Kyler Michael, Fergus Falls, MN, History 
Schneider, David Joseph, Bismarck, ND, English/Mass Communications 
Serfling, Rebecca Lee, Hutchinson, MN, American Multicultural Studies 
Shoemaker, Haley Lynn, Medora, ND, History, Spanish 
Solberg, Brandon James, Horace, ND, Political Science 
Sommerfeld, Carol Ann, Moorhead, MN, Criminal Justice 
Spaulding, Jordan Marie, Paynesville, MN, Criminal Justice; Sociology 
Stanislawski, Lauren Mari, Fergus Falls, MN, English, Magna Cum Laude, Distinction in Engagement 
from the College of Humanities & Social Sciences 
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S t a u b ,  J a m e s  K o r y ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
S t e v e ,  K a t h r y n  M a r i e ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
S t r u x n e s s ,  K e v i n  G e r a l d ,  R a y m o n d ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
S w a n g l e r ,  M a t t h e w  M i c h a e l ,  E a s t  G r a n d  F o r k s ,  M N ,  E n g l i s h / M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
S w e n s o n ,  A a r o n  M i c h a e l ,  N e w  R o c k f o r d ,  N D ,  E n g l i s h  
' " S w e n s o n ,  A n n a  J e a n e t t e ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  E n g l i s h  
T h i b o d e a u ,  K e l s e y ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  E n g l i s h ,  H i s t o r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
T h i l m o n y ,  K e l s i  L e i g h ,  E n d e r l i n ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
T h o r p ,  D o n a l d  L e o n ,  M e s q u i t e ,  T X ,  H i s t o r y  
T h o r s t a d ,  S i r i  A m a n d a ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  E n g l i s h  
T o e n y a n ,  E l i z a b e t h  M a e ,  H i b b i n g ,  M N ,  H i s t o r y ;  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
V a n A u k e n ,  T a n n e r  C h a p m a n ,  B u f f a l o ,  M N ,  P h i l o s o p h y  
V a s k e ,  J o s e p h  C h a r l e s ,  I n v e r  G r o v e  H e i g h t s ,  M N ,  S o c i o l o g y ,  F i l m  P r o d u c t i o n ,  C u m  L a u d e  
W a l k e r ,  J a c o b  A n t h o n y ,  M o n t i c e l l o ,  M N ,  E a s t  A s i a n  S t u d i e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' " W a n g ,  Y o u ,  C h e n g d u ,  C h i n a ,  E c o n o m i c s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W a r d e n ,  E r i c k  P e t e r ,  E d e n  P r a i r i e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
W e t h e r a l l ,  L i n d a  E v e ,  E a g a n ,  M N ,  E n g l i s h  
* W i l l s ,  J a s e  L a v o n ,  O s s e o ,  M N ,  E a s t  A s i a n  S t u d i e s  
W i n s c o t t ,  J o h n ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
Z i m m e r ,  K e l l y  A n n ,  N e l s o n ,  M N ,  L e g a l  S t u d i e s ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
B i r k y ,  D e s i r e e  J a s m i n e ,  F r a z e e ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s  
* B r a k e f i e l d ,  B e n j a m i n  M a t t h e w ,  A u d u b o n ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s  
C a s t i l l o n ,  R o d r i g o  G u i l l e : : m o ,  M t .  H o r e b ,  W I ,  S p a n i s h  E d u c a t i o n  
C l a u s o n ,  J a c o b  W i l l i s ,  E n d e r l i n ,  N D ,  S o c i a l  S t u d i e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
"' D e s c h e n e ,  E l i z a b e t h  A n n ,  H a w l e y ,  M N ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
F i n k ,  E l i z a b e t h  L o i s ,  M o n t i c e l l o ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  
S e c o n d  L a n g u a g e ,  C u m  L a u d e  
F r i n k ,  H a n n a h  M a r i e ,  G l y n d o n ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
G a u g h a n ,  A s h l e y  A n n e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
H a n s e n ,  K a t e l i n  J o ,  D a l t o n ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ;  M u s i c ,  S u m m a  C u m  L a u d e ,  
H o n o r s  P r o g r a m  
H e n t g e s ,  E d w a r d  E v a n ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  S t u d i e s  
H u s e r ,  P e t e r  L e o ,  P e l i c a n  R a p i d s ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K a m l ,  S a r a h  L y n n ,  C r o o k s t o n ,  M N ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
K h a l i d ,  A h s a n ,  L a h o r e ,  P a k i s t a n ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
K j o n o ,  D r e w  T h o m a s ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
K l e m e t s r u d ,  B r i t t a n y  N i c o l e ,  W a u b u n ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
K o c h ,  C o u r t n e y  S k y e ,  M a n d a n ,  N D ,  S o c i a l  S t u d i e s  
L o v e ,  J o s h u a  A n d r e w ,  M o r r i s ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s  
L u n d i n ,  N a t h a n i e l  J o s e p h ,  W i l t o n ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n  
M c F a r r e n ,  A u s t e n  P a t r i c k ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n  
N e y e n s ,  B r a d l e y  T h o m a s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
P o u l i n ,  M a r i a h  R u t h ,  L i s b o n ,  N D ,  S o c i a l  S t u d i e s ;  M a g n a  C u m  L a u d e  
S e d e r q u i s t ,  D a n i e l  L o u i s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s  
S e r f l i n g ,  R e b e c c a  L e e ,  H u t c h i n s o n ,  M N ,  S p a n i s h  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S h e l l i t o ,  A l y s s a  J a y n e ,  B a k e r ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S t a l b e r g e r ,  B e n j a m i n  J o s e p h ,  W a u b u n ,  M N ,  S o c i a l  S t u d i e s  
S t a n i s l a w s k i ,  L a u r e n  M a r i ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e ,  
D i s t i n c t i o n  i n  E n g a g e m e n t  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  &  S o c i a l  S c i e n c e s  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Stewart, Kaitlyn Breanna, Barnesville, MN, Communication Arts and Literature Education 
Swegarden, Abby Jo, Fargo, ND, Communication Arts and Literature Education 
'"Temesgen, Eldana Mathias, Addis Ababa, Ethiopia, International Studies 
Turner, Phillip Daniel, Moorhead, MN, Communication Arts and Literature Education 
Valan, Matthias Olav, Moorhead, MN, Communication Arts and Literature Education 
Vinje, David T., Alexandria, MN, Communication Arts and Literature Education, Cum Laude 
Wilson, Anna Sarena, Chaska, MN, Social Studies; Communication Studies, Summa Cum Laude 
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G r a d u a t e  S t u d i e s  
D r .  B o y d  L .  B r a d b u r y ,  I n t e r i m  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  O l g u n  S a h i n ,  P r o f e s s o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
M A S T E R  O F  F I N E  A R T S  
C h a m m a ,  S a r a h ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" L i t t l e  R e d  R a i n c o a t ,  T h e  S i r e n ,  T h e  F o u r t h  S o i l "  
D r .  A l a n  D a v i s ,  A d v i s o r  
H o u g h ,  J a n  M i c h e a l ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" G l a d i a t o r  S c h o o l "  
E l i z a b e t h  K i s a c k y  S e v r e n ,  A d v i s o r  
M e n d e l s o h n ,  A n d r e w ,  C h i c a g o ,  I L ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" C r e a t u r e s  o f  A p p e t i t e "  
L i n  E n g e r ,  A d v i s o r  
P h i l l i p s ,  J e n n i f e r ,  I n t e r n a t i o n a l  F a l l s ,  M N ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" B e y o n d  t h e  B o n e s "  
D r .  J o h n  E a r l y ,  A d v i s o r  
R a n d ,  H e a t h e r  J e a n n e ,  N e w t o n ,  I A ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" N o  S e r v i c e s "  
D r .  K e v i n  C a r o l l o ,  A d v i s o r  
S h u d l i c k ,  D a n i e l  A r t h u r ,  F a r g o ,  N D ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" T h e  L a n d  o f  L o s t  M e n "  
D r .  A l a n  D a v i s ,  A d v i s o r  
S w a n s o n ,  A s h l e y ,  G i l b e r t ,  A Z ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
" W h a t  R u n s  i n  O u r  B l o o d "  
D r .  K e v i n  C a r o l l o ,  A d v i s o r  
V a l e n t i ,  M i c h a e l  F r a n c i s ,  B o s t o n ,  M A ,  C r e a t i v e  W r i t i n g  
' ' A  K i n d  o f  D a r k "  
D r .  A l a n  D a v i s ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  L I B E R A L  A R T S  
S a l v a t o r e ,  B e t h  J o y ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  L i b e r a l  A r t s  
" L o s t  i n  t h e  V a l l e y :  A  P e r s o n a l  H e r o ' s  J o u r n e y "  
D r .  A l a n  D a v i s ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
A l t s t a d t ,  A n d r e w  J . ,  P e r h a m ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" T h e  C o n v e r g e n c e  o f i F R S  a n d  G A A P "  
D r .  S h e r i  E r i c k s o n ,  A d v i s o r  
K r o g ,  B r i a n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" I s s u e s  i n  E m p l o y e e  S t o c k  O p t i o n s "  
D r .  O l g u n  S a b i n ,  A d v i s o r  
O s l a n d ,  D e r e k ,  M o o r h e a d ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" D e v e l o p i n g  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S t a n d a r d s  f o r  P r i v a t e  C o m p a n i e s "  
D r .  S h e r i  E r i c k s o n ,  A d v i s o r  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  ' '  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
College of Education 6( Human Services 
Dr. Boyd L. Bradbury, Interim Dean 
College Marshal : Dr. Rebecca Theisen, Associate Professor of the School ofTeaching & Learning 
BACHELOR OF ARTS 
Gardner, Lisa, Chicago, IL, Early Childhood Education Non-Licensure 
BACHELOR OF SCIENCE 
Amundson, Kelsey Lynne, Morris, MN, Elementary Inclusive Education; Mathematics Elementary 
Education 
Anderson, Ann Verona Ouren, Erhard, MN, Elementary Inclusive Education 
Anderson, Stacey Jean, Callaway, MN, Special Education 
Appel, Krystina Diane, Browns Valley, MN, Elementary Inclusive Education; Special Education, Magna 
Cum Laude 
Asfeld, Molly Kate, Chokio, MN, Early Childhood Education 
Bachmeier, Jaclyn Beth, Harvey, ND, SpeechfLanguagefHearing Science; Special Education, Summa Cum 
Laude 
Barta, Britta Rae Ann, Glyndon, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Bauer, Kimberly Jean, Thief River Falls, MN, Elementary Inclusive Education 
Baune, Michael William, New York Mills, MN, Elementary Inclusive Education 
Becher, Alexander Paul, Horace, ND, Elementary Inclusive Education 
Benson, Loralyn Ann, Marion, ND, Early Childhood Education 
><Bethke, Jennifer Marie, New Ulm, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Bickford, Kaia Jill, Bottineau, ND, Speech/Language/Hearing Science, Magna Cum Laude 
Borgen, Jacy Marie, Langdon, ND, Elementary Inclusive Education 
Braschayko, Carole Marie, Coon Rapids, MN, Elementary Inclusive Education; Mathematics Elementary 
Education, Summa Cum Laude 
Brockpahler, Jordan Robert, Sebeka, MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Bunn, Brittney Janelle, Enderlin, ND, Elementary Inclusive Education; Language and Literacy, Summa 
Cum Laude 
'~Cameron, Jordyn Eve, Fargo, ND, SpeechjLanguagejHearing Science, Magna Cum Laude 
Carlstrom, Katie Lynn, Moorhead, MN, Elementary Inclusive Education; Special Education 
Cegla, Sarah Ann, Moorhead, MN, Elementary Inclusive Education 
Cheney, Angela Zoe, Mapleton, ND, Elementary Inclusive Education 
Christian, Kora Jane, Fertile, MN, Speech/Language/Hearing Science, Magna Cum Laude 
Clark, Kaitlyn MaRae, Moorhead, MN, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Culver, Marina Lynn, Dickinson, ND, Speech/Language/Hearing Science, Summa Cum Laude 
Dehne, Michelle, Fargo, ND, Elementary Inclusive Education; Language and Literacy, Cum Laude 
DeKrey, Andrew James, Bismarck, ND, University Studies 
Detloff, Abbie Christine, Staples, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
''"DeWulf, Rebecca Ann, Dubuque, IA, SpeechfLanguagefHearing Science, Summa Cum Laude 
Douglas, Stephanie Ann, Newton, IA, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Dusek, Ainsley Jo, Grafton, ND, Early Childhood Education 
Eckhoff, Tether Ann, Henning, MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Ellefson, Andrea Karen, Barnesville, MN, Early Childhood Education; Special Education 
Feland, Amy Marie, Aneta, ND, Early Childhood Education; Special Education 
'~" Fingalson, Jena Lee, Detroit Lakes, MN, SpeechjLanguagejHearing Science 
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G e o r g e ,  S t e p h a n i e  E r i n ,  B a t t l e  L a k e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
G e r l a c h ,  S a m a n t h a  M i c h e l l e ,  E a s t  B e t h e l ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
> < G o f f ,  A b b y  D o r e n e ,  B e n s o n ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
G r o u t ,  C o u r t n e y  C h r i s t i n e ,  M o r r i s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H a a s ,  J e n n i f e r  K a t h r y n ,  I s a n t i ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
H a b i b ,  H e l v i n  F a r i k ,  M o o r h e a d ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
H a m i l t o n ,  K y l i e  A n n  M a r i e ,  W a r r o a d ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
H a m m e r ,  R a c h a e l  A n n e ,  H e n n i n g ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
H e a t h ,  J a c i ,  K a r l s t a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
H e n r i c h ,  S a r a h  L u c r e t i a ,  S a v a g e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H i l g e r t ,  T a r a  J o ,  B i r d  I s l a n d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H i l l i e r ,  N i c o l l e  D a w n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  P s y c h o l o g y  
' < H o f f m a n ,  A l e x i s  B a r b a r a ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
1
' H o g e n s o n ,  H a n n a h  G r a c e ,  R o s e a u ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e  
H o w e l l ,  B r a n d i  J a y e ,  G r a n g e r ,  I A ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
J o n e s ,  A s h l e y  M a r i e ,  A n o k a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
J o r d a n ,  K a i t l y n  M a r i e ,  S t .  C l o u d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
K e n t ,  B r e n n a n  J a m e s ,  B e n s o n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K r a n h o l d ,  K a t l y n  M a r i e ,  S i s s e t o n ,  S D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
K r a u s e ,  R e b e k k a h ,  L i n o  L a k e s ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
K r e b s ,  B e t h a n y ,  D i c k i n s o n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K r i n g l i e ,  L i n d s e y  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
K u e f l . e r ,  C o r e y  M i c h a e l ,  W y o m i n g ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
K u p c h o ,  B r o o k e  M a r i e ,  H a z e n ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L o r e n z ,  E m i l y  E l i z a b e t h ,  P i p e s t o n e ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
M a d s e n ,  K a t i e  A n n ,  R u t h t o n ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
M c N a m e e ,  A m a n d a  R o s e ,  M a h n o m e n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
M i r a n o w s k i ,  S a m a n t h a  J o ,  K e n t ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
M o r k ,  H a n n a h  R u t h ,  B e l l i n g h a m ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  M a n a g e m e n t ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
'~Murphy, C h e l s e a  M a r i e ,  D i l w o r t h ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e  
N e u z i l ,  R a c h e l  K r a m e r ,  M a n t o r v i l l e ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
N i l s e n ,  H e i d i  A n n ,  N e w  S a l e m ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e  
N o r d s k o g ,  H a l e y  S u e ,  R o s e a u ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
O l s o n ,  B e t s y  B a r b ,  S e b e k a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s ,  C o m m u n i c a t i o n  
S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
* O l s o n ,  L y d i a ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
P a l o n y ,  H a i l e e  M a r i e ,  B r a i n e r d ,  M N ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
P e y t o n ,  C a r l y  L e i g h ,  W h e a t o n ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
Q u i r i n g ,  M e g a n  E l i s e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
R i e l a n d ,  L i n d s e y  R o s e ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
R o s e n a u ,  K a r a  N i c o l e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  S p e e c h / L a n g u a g e / H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
R u d ,  L a u r e n  E l i s a ,  N e w  Y o r k  M i l l s ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S a l o ,  K a y s e ,  N e w  Y o r k  M i l l s ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S a t r e ,  T a y l e r  M o r g h a n ,  B r a i n e r d ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e  
S c h e i d e c k e r ,  K r i s t i n a  M a r i e ,  P e r h a m ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
S c h e r b e n s k e ,  J u l i a  D e e ,  S t e e l e ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
'~ Schreiner, A m b e r  G e r a n e ,  H u n t e r ,  N D ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
'~ D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Schultz, Candice Marie, Ortonville, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
*Schwanke, Jessie Michelle, Maddock, ND, SpeechfLanguagefHearing Science 
Sellers, Brittany Nicole, Lakeville, MN, Elementary Inclusive Education, Early Childhood Education, 
Summa Cum Laude 
Sibbald, Theresa Marie, Forest Lake, MN, Special Education, Magna Cum Laude 
Sistad, Erin Marie, West Fargo, ND, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Stras, Kelly Sue, Fargo, ND, Early Childhood Education; Special Education 
Sveen, Inga Marie, Bismarck, ND, SpeechfLanguagejHearing Science; Psychology, Summa Cum Laude 
Trisko, Katelynn Marie, Otsego, MN, SpeechfLanguagefHearing Science; Psychology, Summa Cum Laude 
Uhrich, Olivia Mary, Bismarck, ND, SpeechfLanguagejHearing Science; Psychology, Summa Cum Laude 
VanValkenburg, Emma Marie, Fergus Falls, MN, SpeechfLanguagefHearing Science, Summa Cum Laude 
VanDenheuvel, Sarah Elizabeth, Bertha, MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Wavrin, Jenna Ann, Bismarck, ND, Speech/Language/Hearing Science, Summa Cum Laude 
Wilson, Hope, Dickinson, ND, SpeechjLanguagejHearing Science, Cum Laude 
Yliniemi, Alison Nicole, Menahga, MN, SpeechjLanguagejHearing Science, Magna Cum Laude 
'~Yutrzenka, Danika Anne, Argyle, MN, SpeechfLanguagejHearing Science; Special Education, Magna 
Cum Laude 
Zakharenko, Viktoriya Olegovna, Barrett, MN, SpeechfLanguagejHearing Science, Summa Cum Laude 
Zinke, Hilary Jean, Valley City, ND, SpeechjLanguagejHearing Science, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
Aanderud, Heather LaVonne, Hillsboro, ND, Social Work, Cum Laude 
Alvarez-Clavijo, Marcella Patricia, Miami, FL, Social Work, Summa Cum Laude 
Anderson, Donal Michael, Breckenridge, MN, Social Work 
'~Ashland, Marie Terese, Detroit Lakes, MN, Social Work 
Badar, Nicole Marie, West Fargo, ND, Social Work, Summa Cum Laude 
Bah, Vanessa Lee, White Earth, MN, Social Work; Sociology 
Beard, Katelin Jane, Bemidji, MN, Social Work 
Boyd, Becky Ann, Fergus Falls, MN, Social Work 
Briceno, Kaleena Marie, Detroit Lakes, MN, Social Work; Sociology, Magna Cum Laude 
Campbell, Christina Marie, West Fargo, ND, Social Work, Summa Cum Laude 
Chapman, Bethany, Fargo, ND, Social Work 
Dew, Amber Lee, Fargo, ND, Social Work 
Elijah, Kelly Jo, Enderlin, ND, Social Work 
Fox, Brittany Jo, Wheaton, MN, Social Work, Cum Laude 
Fuchs, Nicole Marie, Bismarck, ND, Social Work 
Greene, Hannah Catherine, Dilworth, MN, Social Work 
Harwell, Trisha Jean, Eagan, MN, Social Work 
Iverson, Kari Anne, Fergus Falls, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
Iverson, Kelsey Jean, Fordville, ND, Social Work 
Jahnke, Ashlyn Hope, Fargo, ND, Social Work; Sociology, Cum Laude 
'~Johnson, Hillary Kathryn, Rothsay, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
'~Johnson, Jana Lee, Fargo, ND, Social Work 
Johnson, Marissa Rose, Marshall, MN, Social Work 
Kao, Jo-Wei, Taipei, Taiwan, Social Work, Cum Laude 
Koeppe, Libbi Kathleen, West Fargo, ND, Social Work 
Koziol, Vanessa Kay, Wahpeton, ND, Social Work 
Krein, Holly Andrene, Bismarck, ND, Social Work 
Kringler, Jessica Helen, Moorhead, MN, Social Work 
Kuznia, Kayla M., Thief River Falls, MN, Social Work; Psychology, Cum Laude 
'~Larson, Kimberly Ann, West Fargo, ND, Social Work 
Lill, Ashley Jo, Fergus Falls, MN, Social Work 
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L o e p p ,  A m a n d a ,  W a h p e t o n ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
M c E v e r s ,  A l e x a n d r a  L e e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
* M i t z e l ,  L u c a s  W a d e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
* M o d d e r m a n ,  T y l e r  M i c h a e l ,  M o n t e v i d e o ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
M u i r ,  A a r o n  D o u g l a s s ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
* N e l s o n ,  L a c e y  D a w n ,  L i d g e r w o o d ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
O ' N e i l l ,  S e t h  J a m e s ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
"' R e b e l ,  K a t e l y n n ,  H e b r o n ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
S c h n e i d e r ,  D e n i m  G e n e ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
S c h u l t z ,  M c K e n z i e  L y n n e ,  H a w l e y ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
S h e a ,  T a y j a  L y n n ,  B e n s o n ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
S h i g e m a t s u ,  M e l i s s a  A n n ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S i m o n ,  K a y l a  B e l l e f e u i l l e ,  F r a z e e ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  A n n a k a  L o u i s e ,  M i n o t ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  K y l i e ,  V a l l e y  C i t y ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
S o u d e r s ,  B e t t i n a  N i c h o l e ,  E a g l e  C r e e k ,  O R ,  S o c i a l  W o r k ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S t u e h r e n b e r g ,  C o u r t n e y  J e a n ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
T h o m p s o n ,  T a r y n  J o a n ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ;  S o c i o l o g y  
T o f t ,  J i n n a  M a r y ,  B r a i n e r d ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ;  S o c i o l o g y  
T y s o n ,  J a m i e  D a w n ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
W i t t e n b u r g ,  H a l e y  J o y c e ,  W y n d m e r e ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
, . ,  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
College of Science, Health 8{ the Environment 
Dr. Michelle L. Malott, Dean 
College Marshal: Dr. Timothy Peil, Professor of Mathematics 
BACHELOR OF ARTS 
Anderson, Jordana Krisdene, Hoople, ND, Biology, Summa Cum Laude 
Anderson, Wesley James, Moorhead, MN, Biology 
Ashburn, Matthew, Brainerd, MN, Psychology, Magna Cum Laude 
Baskerville, Courtney Iona, Hibbing, MN, Biology; Chemistry, Vaccinology, Cum Laude 
Berndt, Megan Noel, Bainville, MT, Psychology; Health and Medical Sciences, Magna Cum Laude 
*Boadu, Nana Akua, Accra, Ghana, Biology 
Boit, Sabrina Ann, Vergas, MN, Biology, Magna Cum Laude 
Breitbach, Alyssa Marie, Sauk Centre, MN, Biology; Chemistry, Summa Cum Laude 
Bublitz, Emily Marie, Watertown, SD, Psychology, Communication Studies, Cum Laude 
Carter, Cami Jo, Fargo, ND, Biology; Psychology, Summa Cum Laude 
Chiedu, Dubem Ike, Federal Way, WA, Biology 
da Cunha, Joao Marcelo Tunes, Rio de Janeiro, Brazil, Anthropology; Geosciences 
Danielson, Matthew Aaron, Fergus Falls, MN, Psychology; Biology 
Devkota, Romit, Kathmandu, Nepal, Psychology, Cum Laude 
Domeier, Hope JoAnn, Montevideo, MN, Psychology, Summa Cum Laude 
Donarski, Donovan DuWayne, Newfolden, MN, Biology; Geosciences, Summa Cum Laude 
Douglass Gebro, Jennifer Renee, Modesto, CA, Psychology, Magna Cum Laude 
Erickson, Erin Elizabeth, St. Michael, MN, Biology; Psychology 
Evans, Christopher David, Boise, ID, Biology 
Fergerson, Brittany Marie, Fargo, ND, Biology, Psychology, Cum Laude 
Flander, Calvin Eugene, Otsego, MN, Biology 
*Fritz, Sara Lynn, Chilton, WI, Physical Education-Non Teaching 
Gichimu, Julia Wagithi, Fargo, ND, Biology 
Goll, Laura Anne, Baxter, MN, Biology 
Grittner, Luke Andrew, Pillager, MN, Anthropology 
Handa, Asako, Tokyo, Japan, Biology; Women's and Gender Studies, Cum Laude 
Hansen, Olivia Kay, Otsego, MN, Biology 
Hermes, Carli Noel, Bismarck, ND, Anthropology, Cum Laude 
Hovde, Moriah Joy, Benson, MN, Biology; Vaccinology, Chemistry, Cum Laude 
Hutchison, Jake Whitney, Fargo, ND, Biology; Chemistry 
Jacobson, Joseph Andrew, Frazee, MN, Biology; Anthropology 
Jensen, Andrea Danielle, Wadena, MN, Psychology, Cum Laude 
Johnson, Kari Mae, Fargo, ND, Psychology, Summa Cum Laude 
Kallberg, Samantha Marie, Hermantown, MN, Psychology; Women's Health, Cum Laude 
Kuhlmann, Bennie Joe, Moorhead, MN, Biology, Cum Laude 
Langevin, Kathryn Jennifer, Fargo, ND, Biology; Chemistry, Leadership Studies, Magna Cum Laude 
*Larson, Andrew Jonathan, Duluth, MN, Biology 
*Lee, Gyu Dong, Duluth, GA, Biology 
Li, Yimeng, Kunming, China, Biology 
Lindahl, Samantha Jo, Ortonville, MN, Biology 
Long, Jessica Dawn, Park Rapids, MN, Biology 
Maharjan, Shreejani, Kathmandu, Nepal, Biology 
Masaki, Bryan Abednego, Farmington, MN, Biology 
Messinger, Courtney Sarah, Little Falls , MN, Psychology; Management, Sociology, Magna Cum Laude 
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M o e r k e ,  T a b i t h a  L y n n ,  A b e r d e e n ,  S D ,  P s y c h o l o g y  
N e t t l e t o n ,  S a r a h  A n n ,  F a r g o ,  N D ,  P s y c h o l o g y ;  S o c i o l o g y  
'~Nnuro, K w a m e ,  K u m a s i ,  G h a n a ,  B i o l o g y  
N o r d b y ,  A d a m  F r a n c i s ,  F a r g o ,  N D ,  B i o l o g y ;  V a c c i n o l o g y  
N y g a a r d ,  K a r a  K e l s e y ,  J a m e s t o w n ,  N D ,  B i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
O l s o n ,  J e n a e  M a r i e ,  S i s s e t o n ,  S D ,  B i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
O t r e m b a ,  J e n n a  A n n ,  W a c o n i a ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
P a l m e r ,  E m i l y  A l i c e ,  B e r e s f o r d ,  S D ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P a n t e r a ,  H a r r i s o n  L e e ,  F a r g o ,  N D ,  B i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P e a r s o n ,  L a n c e  M e r e d i t h ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  P h i l o s o p h y  
P i c h e ,  J u l i e  E l a i n e ,  F a r g o ,  N D ,  B i o l o g y ,  P s y c h o l o g y ;  M a n a g e m e n t ,  C u m  L a u d e  
P i l c h ,  P a u l  J o n a t h a n ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  A n t h r o p o l o g y ;  G e o s c i e n c e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
R e i n a r t z ,  A d a m  A l l e n ,  B l a i n e ,  M N ,  P s y c h o l o g y ;  A r t  
R i c e ,  B r e A n n e ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
R i e l a n d ,  M e g a n  A n n ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
R o h l o f f ,  T r e v o r  L e e ,  P i l l a g e r ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
'~Salmonson, E l i s a  V i c t o r i a ,  A i t k i n ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
S a n d ,  A r y n  M a c K e n z i e ,  C o l d  S p r i n g ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
S a n d ,  J e s s i c a  J o y ,  G r e e n b u s h ,  M N ,  P s y c h o l o g y ;  C o m m u n i t y  H e a l t h ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S c h n e i d e r ,  S c o t t  A n d r e w ,  O a k d a l e ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
S h e r v h e i m ,  T r a c y ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  B i o l o g y  
S t e i n l e ,  E m i l y  M a e ,  O s a g e ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
' ' ' S t e n g e r ,  N a n c y  L y n n ,  V e r g a s ,  M N ,  B i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
' " S w a n s o n ,  T e s s a  M a r y ,  B r o o k l y n  P a r k ,  M N ,  B i o l o g y  
T h o m a s ,  N a t a l i e  R o s e ,  C h a m p l i n ,  M N ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n - N o n  T e a c h i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
T o u m e h ,  M a h m o u d ,  D a m a s c u s ,  S y r i a ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  F r e n c h  ( C o n c o r d i a ) ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' " T r e j o  B e n i t e z ,  F a b i a n  H e r n a n d o ,  B u r n s v i l l e ,  M N ,  B i o l o g y  
T r u d e l ,  L a u r e n  P h y l l i s ,  G r a n i t e  F a l l s ,  M N ,  B i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
T r u i t t ,  D a n i e l l e  K a t h e r i n e ,  F a r g o ,  N D ,  A n t h r o p o l o g y ;  G e o s c i e n c e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W a l l e r ,  K a t i e  A n n ,  H a l l o c k ,  M N ,  P s y c h o l o g y ;  S o c i o l o g y  
W y s u p h ,  C h r i s t i n e  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  P s y c h o l o g y  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A d e g b e n l e ,  A k i n y e m i  I s a i a h ,  F a r g o ,  N D ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  B i o l o g y ,  C u m  L a u d e  
A h m e d ,  H a y a t ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y  
' " A m e d i ,  R e b a r ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
A n d e r s o n ,  J o r d a n a  K r i s d e n e ,  H o o p l e ,  N D ,  G e o s c i e n c e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
A s f e l d ,  C o r y  J o h n ,  W a d e n a ,  M N ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ;  C o a c h i n g  
A w a l e ,  R o j i s h a ,  L a l i t p u r ,  N e p a l ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a n a g e m e n t  
'~Bendix, M i c h a e l  P a u l ,  F a r m i n g t o n ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
B e r t h e l s e n ,  N i c h o l a s  R o b e r t ,  F a r g o ,  N D ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B i s n e t t ,  B r i t t a n y  J u s t i n e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y  
B r e k k e ,  T a y l o r ,  E l b o w  L a k e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
B u l s o n ,  J a n e y  L e i g h ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
C a l l a h a n ,  S a m u e l  R i c h a r d ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  C o a c h i n g  
C a r r ,  J u s t i n  J a m e s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
C a s t o n g u a y ,  A s h l e y  H o n o r a t e ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
C h a u l a g a i n ,  K a b i n a ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e r o n t o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
C o l e y ,  B r i a n  E l l i o t t ,  F o r e s t  L a k e ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
D a n i e l s o n ,  A s h l e y  M a r i e ,  R o c k f o r d ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o O R H E A D  
' "  D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Doma-Shrestha, Tshering, Richmond, CA, Health Services Administration 
Erickson, Michael Phelan, Ada, MN, Mathematics Education, Summa Cum Laude 
*Ewing, Peter Richard, Hutchinson, MN, Mathematics Education 
'~ Pineo, Whitney Leigh, Hibbing, MN, Exercise Science; Health and Medical Sciences 
*Fritz, Sara Lynn, Chilton, WI, Exercise Science; Health Education, Magna Cum Laude 
'~Gallegos, Ashley Marie, Fontana, CA, Community Health; Spanish 
Gates, Haylee Dee, Big Falls, MN, Exercise Science, Summa Cum Laude 
Gebeke, Alexandra Ilene, Fargo, ND, Athletic Training; Strength and Conditioning, Cum Laude 
Gordon, Brian Michael, Audubon, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Gurung, Dawa Yangzing, Mustang, Nepal, Health Services Administration; Community Health 
*Hanson, Christopher William, Spicer, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Hanson, Jacqueline Ann, Moorhead, MN, Life Science Education, Summa Cum Laude 
Hanson, Kaila Beth, Detroit Lakes, MN, Chemistry, Cum Laude 
Hart, Kyle Patrick, Pequot Lakes , MN, Athletic Training; Strength and Conditioning 
Highness, April Marie, Dilworth, MN, Health Services Administration; Community Health 
Holmes, Dustin, West Fargo, ND, Mathematics; Computer Science 
'~Holtan, Michael, Moorhead, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Jacobs, Natalie Rose, Maple Grove, MN, Sustainability 
Jahn, Taylor A. , Baraboo, WI , Exercise Science, Physical Education; Strength and Conditioning 
Jedlicka, Ryan Matthew, Maple Grove, MN, Biochemistry and Biotechnology 
Jelinski, Angela Rose, Little Falls, MN, Mathematics Education 
Johnson, Gabriel William, St. Paul, MN, Exercise Science; Health Education 
Karelis, Zachary Paul, Worthington, MN, Mathematics Education, Cum Laude 
Kemper, Joshua Allen, Waubun, MN, Physical Education, Health Education 
Kimber, Tanner Glen, Northfield, MN, Athletic Training, Cum Laude 
Kotchian, Adam Carl, Fargo, ND, Exercise Science, Physical Education; Strength and Conditioning, Coaching, 
Community Health 
Kramer, Wesley, Northfield, MN, Exercise Science; Health and Medical Sciences, Strength and Conditioning, 
Magna Cum Laude 
'~Kuelbs, Dana Lynn, Grey Eagle, MN, Exercise Science; Community Health, Coaching, Strength and 
Conditioning 
Kuhlmann, Bennie Joe, Moorhead, MN, Biochemistry and Biotechnology, Biology, Cum Laude 
Lane, Tyler Scott, Grand Rapids, MN, Physics; Astronomy, Magna Cum Laude 
Langlais, Jessica Lynn, Becker, MN, Chemistry; Mathematics, Cum Laude 
Larson, Jonathan Douglas, Fargo, ND, Geosciences 
Lay, Hannah Maria, Robbinsdale, MN, Athletic Training, Exercise Science 
Lenz, Ellen Elizabeth, Hutchinson, MN, Geosciences 
Lewellen, Matthew Robert, Poway, CA, Exercise Science; Strength and Conditioning, Coaching, Cum Laude 
Lind, Brittney Jo, Alexandria, MN, Mathematics 
Loken, Katie Ann, Alexandria, MN, Mathematics 
Maharjan, Shreejani, Kathmandu, Nepal, Medical Laboratory Science 
Masaki, Bryan Abednego, Farmington, MN, Biochemistry and Biotechnology 
><McClain, Eva Marie, Fargo, ND, Community Health, Summa Cum Laude 
*McDowell, Megan Leigha, Goodwin, SD, Health Services Administration 
McLinn, Meredith, Minnetonka, MN, Physics; Computer Science 
Mercil, Casey Allen, Red Lake Falls, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
*Meyer, Tabitha Crystal, Fargo, ND, Health Services Administration 
Miller, Garret, Bismarck, ND, Athletic Training, Exercise Science, Cum Laude 
Mondshane, Cassandra Ariel, Maple Grove, MN, Biochemistry and Biotechnology 
Montgomery, Jordan Aire, Cannon Falls , MN, Exercise Science; Coaching, Magna Cum Laude 
Morical, Shenae LaDawn, Alexandria, MN, Exercise Science; Health and Medical Sciences, Magna Cum Laude 
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M o r r o w ,  D a v i d  P a t r i c k ,  F a r g o ,  N D ,  C o m m u n i t y  H e a l t h  
N e l s e n ,  J o A n n e  S h a r o n ,  W o o d b u r y ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
"' N e l s o n ,  A n d r e w  J a m e s ,  M o o r h e a d ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  
N e l s o n ,  K y r s t e n  A m y ,  R o s e a u ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  
" ' N e l s o n ,  N i c h o l a s  C o l e ,  P a g e ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g  
N e l s o n ,  P e t e r  J a m e s ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  H e a l t h  E d u c a t i o n  
" ' N o r b y ,  C a s s i e  J o ,  E d e n  P r a i r i e ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
N o v a k ,  A l e x a n d e r  J a m e s ,  O x f o r d ,  I A ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
O g o k e h ,  S t a n i s l a s  I h e a n a c h o ,  T u n i s ,  T u n i s i a ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  V a c c i n o l o g y  
" ' O l s o n ,  S h a d o w  R a e ,  M o r r i s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  C u m  L a u d e  
O t t ,  C r e e d  M i c h a e l ,  B a r n e s v i l l e ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g  
P a c k ,  T r a v i s  L e e ,  H u t c h i n s o n ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  C o a c h i n g  
P a n t e r a ,  H a r r i s o n  L e e ,  F a r g o ,  N D ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  V a c c i n o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
R a i ,  B i b e k ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  C h e m i s t r y  
R u n d q u i s t ,  E m i l y  E l i z a b e t h ,  M o o r h e a d ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
R y d e e n  J r . ,  T h o m a s  W i l l i a m ,  S t i l l w a t e r ,  M N ,  P h y s i c s  E d u c a t i o n ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  La n g u a g e ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
S c h m i d t ,  A n d r e w  W i l l i a m ,  O s s e o ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y  
S c h u r r ,  S t a c y  A n n ,  R o s c o e ,  S D ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S h e p e r s k y ,  S a r a h  R o s e ,  O s a g e ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
"' S h r e s t h a ,  A n u  D o l k e r ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a n a g e m e n t  
S n a z a ,  K a i t l i n  R o s e ,  M i l b a n k ,  S D ,  L i f e  S c i e n c e  E d u c a t i o n  
S t e e n ,  J e r e d  L e e ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ;  P s y c h o l o g y  
S t e i n ,  S a m a n t h a  C h r i s t i n e ,  I n v e r  G r o v e  H e i g h t s ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  V a c c i n o l o g y  
" ' S t r e s e ,  M e g a n  R e n e e ,  E v a n s v i l l e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S t r o n g ,  S a r a h  F a i t h ,  G l y n d o n ,  M N ,  S u s t a i n a b i l i t y ,  C u m  L a u d e  
'~Syverson, C o r y  D e a n ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
T h o m a s ,  N a t a l i e  R o s e ,  C h a m p l i n ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
T h o m p s o n ,  E r i c  M i c h a e l ,  H u t c h i n s o n ,  M N ,  A t h l e t i c  T r a i n i n g ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g  
'~Thompson, M i c h a e l  T y r o n e ,  F a r g o ,  N D ,  H e a l t h  E d u c a t i o n  
'~Thurston, N e h e m i a h  G e r a l d o ,  N a s s a u ,  B a h a m a s ,  G e o s c i e n c e s  
'~Tveter, B r y c e  K i m ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
'~Vargo, M e g a n  L e e ,  M a y e r ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
W a n e k ,  E l i z a b e t h  K r i s t i n e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
W a r r e n ,  B r i a n n a  R o s e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
'~Wavra, N i c k  E d w a r d ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
W i c k e n h e i s e r ,  J a s m i n e  C a r o l y n ,  K i n d r e d ,  N D ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
Y a n g ,  M e r l i n d a ,  B r o o k l y n  C e n t e r ,  M N ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  
B l a n c h a r d ,  M i c h e l l e  M a r y ,  D e l a n o ,  M N ,  N u r s i n g  
B l y ,  M e g a n  A n n ,  S i o u x  F a l l s ,  S D ,  N u r s i n g  
C o l b y ,  A l i s h a  M a e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  N u r s i n g  
C r o n k ,  K a t i e  R e b e c c a ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  N u r s i n g  
D i e d e r i c h ,  M a r l a  J o ,  F o l e y ,  M N ,  N u r s i n g  
D o r s c h n e r ,  S a r a h  M a r i e ,  B r a i n e r d ,  M N ,  N u r s i n g  
F r e n c h ,  H e i d i  J o ,  G r a n d  R a p i d s ,  M N ,  N u r s i n g  
H a l v o r s o n ,  J e s s i c a ,  B e l g r a d e ,  M N ,  N u r s i n g  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
" ' D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
Harnack, Jared Lee, Wadena, MN, Nursing 
Harwood, Brianna Rose, Big Lake, MN, Nursing 
*Hofmann, Angela June, Wahpeton, ND, Nursing 
Johnson, Donna Jean, Wannaska, MN, Nursing 
Kamrowski, Molly Lynn, St. Joseph, MN, Nursing 
'"Kaseman, Joslyn Rae, Fargo, ND, Nursing 
Lehner, Erica Lynn, Staples , MN, Nursing 
Lemke, Jacklin LeeAnn, Howard Lake, MN, Nursing 
Mattingly, Dana, Stillwater, MN, Nursing 
Mayi, Jiman, Nashville, TN, Nursing 
Mika, Mary Catherine, Delano, MN, Nursing 
Novak, Alyssa JaNae, Thief River Falls, MN, Nursing 
Nygaard, Annette Marie, Moorhead, MN, Nursing 
*Nygaard, Kelly Kay, Farwell, MN, Nursing 
Oleson, Kristiana Marie, Lake Park, MN, Nursing 
'"0piacha, Ruth Adhiambo, St. Louis Park, MN, Nursing 
Palosaari, Ann Eleanor, St. Paul, MN, Nursing 
Peterson, Kayla Ann, Waseca, MN, Nursing 
Ross, Kristin Marie, Fergus Falls, MN, Nursing 
'"Salveson, Katie Marie, Grand Forks, ND, Nursing 
Schmitz, Vickie Ranae, New London, MN, Nursing 
Senn, Kristina Marie, Perham, MN, Nursing 
Smiley, Karen Ann, Hastings, MN, Nursing 
Sutherland, Ashley Mae, Alexandria, MN, Nursing 
Thooft, Sara Kay, Russell, MN, Nursing 
Tomford, Jennifer Rose, Melrose, MN, Nursing 
Topel, Keil Mitchell, Minneapolis, MN, Nursing 
*Torkildson, Stephanie Julianne, Dent, MN, Nursing 
'"Watkins, Sara Alison, Fergus Falls, MN, Nursing 
White, Gregory Timothy, Duluth, MN, Nursing 
Wiesmann, Christy Lee, Lake Park, MN, Nursing 
Wilmore, Mattie Raydon, Fargo, ND, Nursing 
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G r a d u a t e  S t u d i e s  
D r .  B o y d  L .  B r a d b u r y ,  I n t e r i m  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  j a n e  B e r g l a n d ,  P r o f e s s o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  N u r s i n g  &  H e a l t h  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
A n d r e s ,  A n t h o n y ,  S t u r g e o n  L a k e ,  M N ,  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p  
" E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p  P o r t f o l i o "  
D r .  J u l i e  S w a g g e r t ,  A d v i s o r  
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" S p e c i a l i s t  P o r t f o l i o "  
D r .  O l i v i a  M e l r o e ,  A d v i s o r  
R a u e ,  S a r a ,  R a p i d  C i t y ,  S D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S p e c i a l i s t  P o r t f o l i o "  
D r .  L i s a  S t e w a r t ,  A d v i s o r  
R u t t e n ,  M a t t h e w ,  F a r g o ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S p e c i a l i s t  P o r t f o l i o "  
D r .  O l i v i a  M e l r o e ,  A d v i s o r  
S a l m o n ,  D a n i e l l e  M o r e i n ,  F a r g o ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S p e c i a l i s t  P o r t f o l i o "  
D r .  L i s a  S t e w a r t ,  A d v i s o r  
T e r n e s ,  B r e a n n e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S p e c i a l i s t  P o r t f o l i o "  
D r .  L i s a  S t e w a r t ,  A d v i s o r  
V a a l a ,  D a i d r e ,  M a d i s o n ,  M N ,  S c h o o l  P s y c h o l o g y  
" S p e c i a l i s t  P o r t f o l i o "  
D r .  O l i v i a  M e l r o e ,  A d v i s o r  
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Majors and Minors 
The Commencement Program lists all majors and minors which have been completed. If a student 
has completed two majors , the majors are separated by a comma (English, History); if a student 
has completed a major and a minor, the major and minor are separated by a semi-colon (English; 
History). If a student has earned a minor via the Tri-College University, the home institution is listed 
after the minor and placed in parentheses, i.e. French (Concordia). 
Graduate Candidates 
Candidates receiving graduate degrees are listed in the program. The listing also contains the title 
of their thesis or project and their faculty advisor. Each candidate that participates in the ceremony 
is wearing the appropriate master 's or specialist hood. The color of the velvet edging on the hood 
represents the academic discipline and the silk lining (red and white) represents Minnesota State 
University Moorhead. 
Academic Honors 
Students who complete at least 6o credits at MSU Moorhead as candidates for baccalaureate degrees 
may graduate with the following honors: 
CUM LAUDE .................... .. ............ .. .. representing a cumulative grade point 
average of 3-40 or higher 
MAGNA CUM LAUDE .... .. .... .. .. .. ...... representing a cumulative grade point 
average of 3.6o or higher 
SUMMA CUM LAUDE ...................... representing a cumulative grade point 
average of 3.8o or higher 
Such honors are computed from the cumulative grade point average earned in all courses at MSU 
Moorhead. The graduates who have earned these honors will have the achievement listed on their 
academic transcripts. The CUM LAUDE graduates wear white honor cords. The MAGNA CUM 
LAUDE graduates wear red honor cords. The SUMMA CUM LAUDE graduates wear red and white 
honor cords. 
Honors Program Graduates 
The MSU Moorhead Honors Program exists to award and encourage superior academic perfor-
mance. Students who have earned a 3.50 grade point average during their freshman year are invited 
to participate in the Honors Program. Those who complete the rigorous Honors Program curricular 
requirements are listed in the Commencement Program and have the achievement listed on their 
academic transcripts. 
Distinction in Engagement 
Students graduating with Distinction in Engagement have distinguished themselves in meaningful 
ways in the areas oflearning, service, and citizenship beyond the requirements of major programs of 
study and the general education program. Through this co-curricular program students complete six 
engagement projects, write a self-reflective paper, and prepare and present a professional resume. 
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H o n o r  S o c i e t i e s  
A l p h a  K a p p a  D e l t a  s e e k s  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  p r o m o t e  e x c e l l e n c e  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i o l o g y ,  t h e  
r e s e a r c h  o f  s o c i a l  p r o b l e m s ,  a n d  s u c h  o t h e r  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s  t o  h e l p  i m p r o v e  t h e  
h u m a n  c o n d i t i o n .  S o c i o l o g y  s t u d e n t s  a r e  n o m i n a t e d  b y  M S U M  p r o f e s s o r s  f o r  m e m b e r s h i p  i f  t h e y  
a r e  a n  o f f i c i a l l y  d e c l a r e d  s o c i o l o g y  m a j o r ;  a t  l e a s t  a  j u n i o r  ( t h i r d  y e a r )  b y  s t a n d a r d s ;  r a n k  i n  t h e  t o p  
3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s  i n  g e n e r a l  s c h o l a r s h i p  o r  h a v e  a t  l e a s t  a  3 - 3  o v e r a l l  G P A ;  h a v e  a t  l e a s t  a  3 . 0  G P A  
i n  s o c i o l o g y  c o u r s e s  p r i o r  t o  i n i t i a t i o n ;  a n d  h a v e  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  f o u r  r e g u l a r  s o c i o l o g y  c o u r s e s .  
S t u d e n t s  a r e  i n d u c t e d  i n t o  t h e  s o c i e t y  e a c h  s p r i n g .  
A l p h a  P h i  S i g m a  i s  a  N a t i o n a l  C r i m i n a l  J u s t i c e  H o n o r  S o c i e t y .  A P S  r e c o g n i z e s  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  
o f  u n d e r g r a d u a t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  m a j o r s  w h o  m a i n t a i n  a  G P A  o f  3 - 5  o r  a b o v e ,  n o m i n a t e d  b y  f a c u l t y ,  
a n d  i n  t h e  t o p  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s .  T h e  g o a l s  o f  A l p h a  P h i  S i g m a  a r e  t o  h o n o r  a n d  p r o m o t e  a c a d e m i c  
e x c e l l e n c e ,  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  a n d  u n i t y .  
A l p h a  U p s i l o n  A l p h a ,  t h e  h o n o r  s o c i e t y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n ,  w a s  c r e a t e d  i n  
1 9 8 5  t o  r e c o g n i z e  a n d  e n c o u r a g e  s c h o l a r s h i p ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r -
s h i p ,  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  f i e l d  o f  r e a d i n g  a t  b o t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l s .  
T h e  G r e e k  l e t t e r s  c h o s e n  f o r  t h i s  h o n o r  s o c i e t y  a r e  s i g n i f i c a n t  T h e y  c o m e  f r o m  t h e  w o r d s  A n a g n o s i s  
( r e a d i n g ) ,  U p o t r o p h i a  ( s c h o l a r s h i p )  a n d  A r c h o n  ( l e a d e r s h i p ) .  T h e  s o c i e t y  m o t t o ,  w h i c h  i s  a t t r i b u t e d  t o  
H o r a c e ,  s a y s  i t  a l l :  " L e g e  s a p e r e  a u d e , "  o r  " R e a d ,  d a r e  t o  b e  w i s e . "  
M e m b e r s h i p  i n  A l p h a  U p s i l o n  A l p h a  b r i n g s  a  s e n s e  o f  s c h o l a r l y  a c c o m p l i s h m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  r e a d i n g  
a n d  l a n g u a g e  a r t s .  M e m b e r s  a r e  a c k n o w l e d g e d  f o r  h a v i n g  e x c e l l e d  i n  t h e i r  c h o s e n  f i e l d  o f  s t u d y ,  a n d  a r e  
r e c o g n i z e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  c o m m i t t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  a n d  l a n g u a g e  a r t s  i n  e d u c a t i o n .  
B e t a  B e t a  B e t a  N a t i o n a l  B i o l o g y  S o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  B i o l o g y .  
T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  O m e g a  M u  c h a p t e r  o f  B e t a  B e t a  B e t a  a r e  ( 1 )  a t  l e a s t  t h r e e  
b i o l o g y  c o u r s e s  i n  t h e  b i o l o g y  m a j o r ,  a n d  ( 2 )  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 - 0  i n  t h o s e  c o u r s e s .  T h e  h o n o r  
p i n  d i s p l a y s  t h r e e  G r e e k  l e t t e r s ,  B e t a  B e t a  B e t a ,  a n d  a  c o i l e d  s e r p e n t .  T h e  f i r s t  B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  
G r e e k  w o r d  B A L A N N O S ,  w h i c h  m e a n s  a c o r n ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  a n d  o n  t h e  g r o u n d .  T h e  s e c o n d  
B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B O U D E T A S E ,  w h i c h  m e a n s  l i t t l e  b i r d ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  t h e  a i r .  
T h e  t h i r d  B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B O A X ,  w h i c h  m e a n s  f i s h ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  t h e  w a t e r .  A l l  
t h r e e  w o r d s  m a y  b e  s u m m e d  u p  i n  o n e  w o r d  B I O S ,  m e a n i n g  l i f e .  T h e  c o i l e d  s e r p e n t  i n  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  p i n  i s  a n  a n c i e n t  s y m b o l  o f  w i s d o m .  G r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w h o  a r e  m e m b e r s  o f  B e t a  B e t a  B e t a  
m a y  w e a r  t h e  r e d  a n d  g r e e n  c o r d s  s y m b o l i c  o f  t h e  S o c i e t y .  
B e t a  G a m m a  S i g m a  h o n o r  s o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  B u s i n e s s  o r  
A c c o u n t i n g .  S t u d e n t s  r a n k i n g  i n  t h e  t o p  r o  p e r c e n t  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m  a t  s c h o o l s  a c c r e d i t e d  
b y  A A C S B  I n t e r n a t i o n a l - T h e  A s s o c i a t i o n  t o  A d v a n c e  C o l l e g i a t e  S c h o o l s  o f  B u s i n e s s - a r e  e l i g i b l e  f o r  
t h i s  i n v i t a t i o n .  A A C S B  A c c r e d i t a t i o n  i s  k n o w n ,  w o r l d w i d e ,  a s  t h e  l o n g e s t  s t a n d i n g ,  m o s t  r e c o g n i z e d  
f o r m  o f  a c c r e d i t a t i o n  t h a t  a  b u s i n e s s  p r o g r a m  c a n  e a r n .  S i n c e  i t s  f o u n d i n g  a s  a n  h o n o r  s o c i e t y  i n  1 9 1 3 ,  
m o r e  t h a n  6 2 5 , o o o  o u t s t a n d i n g  b u s i n e s s  a n d  a c c o u n t i n g  g r a d u a t e s  a t  a l l  a c a d e m i c  l e v e l s  h a v e  e a r n e d  
r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  l i f e t i m e  m e m b e r s h i p  i n  B e t a  G a m m a  S i g m a .  T h e  b l u e  a n d  g o l d  h o n o r  c o r d  w o r n  
b y  B e t a  G a m m a  S i g m a  m e m b e r s  f e a t u r e  a  g o l d  ( m e t a l )  k e y  c h a r m  a t t a c h e d  t o  t h e  k n o t  a b o v e  t h e  t a s s e l  
' o n  o n e  e n d  o f  t h e  b l u e  c o r d  s i g n i f y i n g  t h e  w e a r e r  a s  a  m e m b e r  o f  B e t a  G a m m a  S i g m a .  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Chi Sigma Alpha is a member of Chi Sigma Iota, which is an international honor society that val-
ues academic and professional excellence in counseling. We promote a strong professional identity-
through members (professional counselors, counselor educators, and students) who contribute to the 
realization of a healthy society by fostering wellness and human dignity. The membership require-
ments include, "Those who have a cumulative GPA of 3-5 or better on a scale of 4.0 and are deemed 
promising for endorsement as a professional counselor whose ethical judgment and behavior will be 
exemplary" (CSI Bylaws, Article 4.1). Members of Chi Sigma Alpha wear blue and white honor cords 
andjor a white stole that displays the Chi Sigma Iota emblem and Greek Letters. 
L}mbda Epsilon Chi "LEX" is a national honor society recognizing academic excellence for Paralegal 
students. Invitations for membership are extended to those students who are declared majors in MSUM's 
Paralegal Department and who have met the following criteria: (1) Completion of at least two-thirds of the 
course requirements for the major, and (2) Cumulative Grade Point Average of 3-5 in Paralegal courses. 
Lambda Pi Eta is the official honor society for communication studies students. It is sponsored by the 
National Communication Association (NCA). Students must have a 3-0 cumulative GPA and a 3-25 
GPA for communication studies courses. The pin features the Greek words lambda, pi, and eta which 
stand for Aristotle's three forms of proof: logos, pathos, and ethos. 
Phi Alpha is a national social work honor society which was established in 1960. The purpose of Phi 
Alpha is to promote humanitarian goals and ideals and to provide a closer bond among students of 
social work. The membership requirements include excellence in scholarship, with a minimum GPA 
of 3-25 and achievement in social work. 
Pi Kappa Lambda, the national honor society in music, was established in 1918 at Northwestern University 
in Illinois to provide an organization dedicated to the furtherance of music in education and education 
in music in colleges, universities, and other institutions of higher learning which offer music degree 
programs. Election to the Epsilon Iota chapter (established at MSUM in 1982) requires that students be 
outstanding in scholarship and musicianship, and that candidates in their junior year be in the top ro% 
of their class, that seniors be in the top 20%, and that graduate students have satisfactorily completed the 
requirements of their degrees. The insignia pin of Pi Kappa Lambda is a gold Grecian lyre with symbols of 
music and drama (panpipes and mask with foils) on each side of the three strings of the lyre. 
Pi Sigma Alpha is a national honor society for political science majors. The requirements for 
membership in the Mu Xi chapter of Pi Sigma Alpha are (1) completion of ro semester credits in 
political science including one 300-level class, (2) a minimum of3.o GPA in political science courses, 
and (3) a cumulative GPA of 3-0. The honor pin is a small gold pin with the honor society's greek 
letters on the front and the member's name, chapter, and date of induction on the back. 
Psi Chi is an honorary society founded in 1929 for psychology majors. Psi Chi is a member of the 
Association of College Honor Societies and an affiliate of the American Psychological Association 
and the Association for Psychological Science. The MSUM Chapter of Psi Chi was established in the 
Psychology Department in 1984. In addition to the national membership requirements of a 3.0 GPA, 
class rank in the top 35%, completion of 3 semesters of college, and 9 semester hours of psychology 
courses, the MSUM chapter requires a minimum GPA of 3-25 in psychology courses. Members of Psi 
Chi wear a gold stole that displays the Psi Chi emblem of the Greek letters Psi and Chi. 
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S i g m a  D e l t a  P i ,  t h e  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  H i s p a n i c  H o n o r  S o c i e t y ( /  L a  S o c i e d a d  N a c i o n a l  H o n o r a r i a  
H i s p a n i c a j ) ,  i s  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  s t u d e n t s  o f  S p a n i s h  i n  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  I t  w a s  
e s t a b l i s h e d  o n  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 1 9 ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  i n  B e r k e l e y .  U p s i l o n  S i g m a ,  t h e  l o c a l  
c h a p t e r  o f  S D P  w a s  o r g a n i z e d  a t  M S U M  i n  t h e  F a l l  o f  2 0 0 0 .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( 1 )  
c o m p l e t i n g  a t  l e a s t  3  y e a r s  o r  t h e  e q u i v a l e n t ,  o f  c o l l e g e  S p a n i s h ,  i n c l u d i n g  a t  l e a s t  t h r e e  s e m e s t e r  h o u r s  o f  
a  t h i r d  y e a r  c o u r s e  i n  H i s p a n i c  l i t e r a t u r e  o f  H i s p a n i c  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n ;  ( 2 )  a  m i n i m u m  G  P A  o f  3 . 0  i n  
S p a n i s h ;  ( 3 )  s t u d e n t  r a n k  i n  t h e  u p p e r  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s .  T h e  G r e e k  w o r d s ,  f S p a n i a s  D i d a g e i  P r o a g o m e n f  
s t a n d  f o r  t h e  m o t t o ,  " L e t  u s  f o l l o w  a f t e r  S p a i n ' s  i n s p i r a t i o n . "  T h e  h o n o r  p i n  a n d  c o r d  h e a r k e n  b a c k  t o  t h e  
c o l o r s  o n  t h e  S p a n i s h  n a t i o n a l  f l a g  a n d  t h e  c o a t  o f  a r m s  o f  C a s t i l l a  y  L e o n  t h a t  d e p i c t s  l i o n s  a n d  c a s t l e s  i n  
t h e  c h e c k e r e d  c o r n e r s  o f  t h e  c r e s t .  
S i g m a  L a m b d a  C h i  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  a c a d e m i c  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  c o n s t r u c t i o n  
m a n a g e m e n t .  I t  i s  k n o w n  f o r  b e i n g  a  s o c i e t y  o f l e a d e r s  i n  c o n s t r u c t i o n .  C h a p t e r s  a r e  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  A u s t r a l i a .  I t  w a s  f o u n d e d  a s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  o n  A p r i l 3 o ,  1 9 4 9  a t  M i c h i g a n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  E a s t  L a n s i n g  M i c h i g a n .  I n  1 9 9 1 ,  S i g m a  L a m b d a  C h i  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e  H o n o r  S o c i e t i e s ,  I n c .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( 1 )  c o m p l e t e  t w o  a c a d e m i c  y e a r s  o f  s t u d y  
t o w a r d  a  d e g r e e  i n  C o n s t r u c t i o n ,  ( 2 )  o b t a i n  a n  o v e r a l l  s c h o l a s t i c  a v e r a g e  i n  t h e  u p p e r  t w e n t y  p e r c e n t  o f  h i s  o r  
h e r  i n c o m i n g  c l a s s ,  ( 3 )  s t u d y  a t  t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  p r e c e d i n g  s i x  m o n t h s ,  ( 4 )  d e m o n s t r a t e  l e a d e r s h i p ,  
c h a r a c t e r ,  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w h i c h  w i l l  g i v e  p r o m i s e  o f  r e f l e c t i n g  c r e d i t  u p o n  S i g m a  L a m b d a  C h i ,  ( 5 )  
p a r t i c i p a t e  i n  o n e  o r  m o r e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  ( 6 )  w o r k  i n  s o m e  p h a s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  
S i g m a  P h i  O m e g a  i s  t h e  n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  g e r o n t o l o g y .  T h e  p u r p o s e  o f  
S P O  i s  t o  r e c o g n i z e  e x c e l l e n c e  o f  t h o s e  w h o  s t u d y  g e r o n t o l o g y  a n d  a g i n g .  L o c a l  c h a p t e r s  s e r v e  a s  l i n k s  
w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  t o  p r o m o t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e r o n t o l o g y  e d u c a t o r s ,  s t u d e n t s ,  
a l u m n i ,  a n d  l o c a l  p r o f e s s i o n a l s .  M e m b e r s h i p  i s  o p e n  t o  u n d e r g r a d u a t e s  w h o  a r e  m a j o r i n g  i n  g e r o n t o l o g y  
a n d  w h o  a r e  i n  a t  l e a s t  t h e i r  s e c o n d  t e r m  o f  e n r o l l m e n t  w i t h  a  c u m u l a t i v e  G P A  o f  a t  l e a s t  3 · 3 ·  M e m b e r s  
o f  S i g m a  P h i  O m e g a  w e a r  a  b l u e  a n d  g o l d  h o n o r  c o r d  a n d  a  p i n  t h a t  b e a r s  t h e  S P O  e m b l e m  o f  t h e  G r e e k  
l e t t e r s  S i g m a ,  P h i ,  a n d  O m e g a .  
S i g m a  P i  S i g m a  i s  t h e  p h y s i c s  h o n o r  s o c i e t y  a n d  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 2 1 .  E l e c t i o n  t o  S P S  i s  e a r n e d  b y  a  
m i n i m u m  G P A  o f  3 . 0  a n d  d e m o n s t r a t e d  e x c e l l e n c e  i n  a t  l e a s t  t w o  o f  f o u r  c a t e g o r i e s ;  r e s e a r c h  w o r k ,  
o u t r e a c h  p a r t i c i p a t i o n ,  S o c i e t y  o f  P h y s i c s  S t u d e n t s  i n v o l v e m e n t  o r  o u t s t a n d i n g  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
i n  p h y s i c s .  S P S  e x i s t s  t o  h o n o r  a n d  e n c o u r a g e  p h y s i c s  s c h o l a r s h i p ,  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  v a r i o u s  
c o m m u n i t i e s  i t  m a y  i n f l u e n c e ,  a n d  t o  b e  a  f e l l o w s h i p  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  s h a r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  a n d  
c u l t u r e  o f  p h y s i c s .  T h e  n a m e  S P S  c o m e s  f r o m  t h e  f i r s t  l e t t e r s  t h a t  c o m p o s e  t h e  s o c i e t y  m o t t o  S k e y i z  
P r o s t a n t h  S u n e s e w z  w h i c h  t r a n s l a t e d  f r o m  G r e e k  i s  " i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  f o r e r u n n e r  o f  k n o w l e d g e . "  T h e _  
o f f i c i a l  i n s i g n i a  a n d  k e y  c o n s i s t s  o f  a  v o l t m e t e r ,  l a m p  a n d  d y n a m o .  T h e  v o l t m e t e r  s y m b o l i z e s  t h e  h i g h  
a c c u r a c y  w h i c h  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  c a r e f u l  e x p e r i m e n t s ,  t h e  l a m p  i s  t h e  s y m b o l  o f  k n o w l e d g e  ( S o p h i a  i n  
G r e e k )  a n d  t h e  d y n a m o  r e p r e s e n t s  t h e  c r e a t i v e  e n e r g y  t h a t  i s  s o  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c t i v e  r e s e a r c h .  T h e  
M S U M  S i g m a  P i  S i g m a  c h a p t e r  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 7 4 -
S i g m a  T h e t a  T a u  I n t e r n a t i o n a l  i s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  f o r  n u r s i n g  m a j o r s ,  a n d  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 2 2 .  
M S U M  b e l o n g s  t o  t h e  X i  K a p p a  c h a p t e r .  T h e  f o u n d e r s  c h o s e  t h e  n a m e  f r o m  t h e  G r e e k  w o r d s  S t o r g a ,  
T h a r o s ,  a n d  T i m a  m e a n i n g  " l o v e , "  " c o u r a g e "  a n d  " h o n o r " .  T h e  f o u n d e r ' s  v i s i o n  f o r  t h e  s o c i e t y  h e l p e d  
b r i n g  r e c o g n i t i o n  t o  n u r s i n g  a s  a  s c i e n c e .  M e m b e r s h i p  i s  b y  i n v i t a t i o n  t o  b a c c a l a u r e a t e  a n d  g r a d u a t e  
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nursing students who demonstrate excellence in scholarship, and to community leaders who demon-
strate exceptional achievement in nursing. The requirements for membership are (r) student rank in 
the top 35% of their class, and (z) a GPA of at least 3-0. 
Academic Attire 
The caps and gowns worn at formal academic events in American colleges are the direct descendants 
of the everyday costumes worn in the universities of Medieval England when each school had its 
peculiar dress so that an Oxford student could be distinguished from a Cambridge student. Because 
of the tremendous growth of American colleges, and the confusion that would result if each were to 
adopt a distinctive costume, the Intercollegiate Bureau of Academic Costume was organized. The 
Bureau has established a uniform code that over 700 institutions have adopted. 
There are three types of gowns and three types of hoods for bachelors, masters, and doctors. The 
bachelors gown has a long pointed sleeve, whereas the masters gown has a long closed sleeve, square at 
the end. The doctors gown is characterized by a voluminous bell-shaped sleeve with three velvet bars. 
The hoods for all degrees are lined with silk in the official academic color or colors of the institution 
conferring the degree and have an edging or trim of velvet, the color of which indicates the academic 
discipline or faculty to which the degree pertains. The bachelors hood is not worn by candidates for 
the baccalaureate degree but only by those upon whom this degree has been previously conferred. 
The masters hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of the lining. 
The doctors hood has wide panels at the side. It has the widest velvet edging, greatest length, and 
fullest exposure of the lining. 
The black mortarboard cap with tassel is worn with each type of gown. Those holding a doctor's 
degree are privileged to wear a gold tassel. Masters and bachelors wear tassels that are either black or 
of the color appropriate to the academic discipline in which they are graduating. 
Some of the colors which may be observed at this commencement and which symbolize various 
faculties are as follows: 
Arts and Humanities ..................................... White 
Business Administration .................. .. Light Brown 
Education ................................................ Light Blue 
Fine Arts .............................................. Dark Brown 
Law .. .... ... .. .... .... ...... .... ......... ........................... Purple 
Music ...................................... .......... ......... ....... Pink 
Nursing ............ .. ........................................... Apricot 
Philosophy .. .... ...... .. ........ .... ..................... Dark Blue 
Public Administration ...... .. ........ .... ... Peacock Blue 
Science .... .. ...... .. ............................... Golden Yellow 
Social Work ................................................. ... Citron 
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A s  t h e  o f f i c i a l  s y m b o l  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y ,  t h i s  s t a f f  i s  c a r r i e d  i n  a c a d e m i c  
p r o c e s s i o n s  b y  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  o r  h e r  d e s i g n e e .  L y l e  L a s k e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
E m e r i t u s  o f  A r t  a t  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d ,  c r a f t e d  t h e  s t a f f  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  
i n  m e m o r y  o f  h i s  c o l l e a g u e  a n d  f r i e n d ,  D r .  R o y  B o e ,  w h o  s e r v e d  a s  a n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
A r t  f r o m  1 9 6 7  t o  h i s  d e a t h  i n  1 9 7 6 .  T h e  s t a f f  i s  s c u l p t e d  f r o m  B r a z i l i a n  r o s e w o o d ,  r u b b e d  
a n d  p o l i s h e d  t o  a  d e e p  l u s t e r .  I t s  t i p s  a r e  c a s t  i n  b r o n z e  a n d  g o l d  p l a t e d .  T h e  t o p  p i e c e  o n  
t h e  s t a f f ,  a l s o  i n  r o s e w o o d ,  i s  s h a p e d  i n  a  u n i v e r s a l  f o r m  w h i c h  s y m b o l i z e s  t h e  m e d i e v a l  
n o r t h e r n  w o r l d .  T h e  s t a f f  r e s t s  i n  a  b a s e  t h a t  i s  a  s o l i d ,  c i r c u l a r  p i e c e  o f  r o s e w o o d .  
T h e  s t a f f  w a s  p r e s e n t e d  t o  P r e s i d e n t  E d n a  M o r a  S z y m a n s k i  i n  2 0 0 8 .  T h i s  y e a r ,  t h e  s t a f f  
b e a r e r  i s  D r .  B a r b a r a  M a t t h e e s ,  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  V i c e  P r e s i d e n t .  
T h e  P r e s i d e n t i a l  M e d a l l i o n  
T h e  P r e s i d e n t i a l  M e d a l l i o n  s e r v e s  a s  a  s i g n  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  o f M S U M .  T h e  P r e s i d e n t ' s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  p u r p o s e s  i s  
r e n e w e d  i n  e a c h  s o l e m n  a c a d e m i c  f u n c t i o n ,  w h e n  
i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  w e a r  t h e  m e d a l l i o n  a n d  b e  
r e c h a r g e d  b y  i t s  s y m b o l s .  
T h e  m e d a l l i o n  p r e s e n t e d  t o  E d n a  M o r a  
S z y m a n s k i  u p o n  h e r  i n a u g u r a t i o n  w a s  d e s i g n e d  
a n d  c a s t  i n  b r o n z e  b y  P .  R i c h a r d  S z e i t z ,  a  
f a c u l t y  m e m b e r  i n  t h e  M S U M  a r t  a n d  d e s i g n  
d e p a r t m e n t  f r o m  1 9 6 6  t o  1 9 9 4 ·  
T h e  d e s i g n  i n c o r p o r a t e s  i m a g e s  o f  t h e  s e v e n  l i b e r a l  
a r t s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  d i s c i p l i n e s  o f l e a r n i n g  i n  t h e  
m o d e r n  u n i v e r s i t y .  O r i g i n a l l y ,  t h o s e  d i s c i p l i n e s  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  t h e  t r i v i u m  ( l o g i c ,  g r a m m a r ,  r h e t o r i c )  a n d  
t h e  q u a d r i v i u m  ( a s t r o n o m y ,  a r i t h m e t i c ,  g e o m e t r y  a n d  h a r m o n y ) .  
C o l l e g e  M a r s h a l s  
T h e  C o l l e g e  M a r s h a l s  a r e  s e n i o r  f a c u l t y  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  c o l l e g e s .  
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The MSUM banners feature the founder and the ten presidents of this institution 
from its founding as Moorhead Normal School to the present MSUM. 
Solomon G. Comstock President President President 
1885 Ray Maclean john Neumaier Edna M. Szymanski 
introduced 1923-1941 1958-1968 2008-Present 
legislation to begin 
President Moorhead Normal President President 
School Oliver Dickerson O.W. Snarr Roland E. Barden 
President 
1920·1923 1941·1955 1994·2008 
Livingston Lord President President President 
1888-1899 Frank Weld A.L. Knoblauch Roland Dille 
1899·1919 1955·1958 1968-1994 
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A l u m n i  F o u n d a t i o n  B o a r d  M e m b e r s  
C o r e y  E l m e r ,  P r e s i d e n t  
E d n a  M o r a  S z y m a n s k i  ( E x - O f f i c i o )  
B o b  B o w l s b y  
D a v i d  D a u g h e r t y  
L i s a  E r i c k s o n  
J i m  F a y  
R o s s  F o r t i e r  
T o d  G a n j e  
J o e  G e h l e n  
S u e  G e n s  
L i n d s a y  H a m p l e  
R i c k  K a s p e r  
S a n d r a  K o r b e l  
L y n n e  K o v a s h  
D e W a y n e  K u r p i u s  
F r a n k  L e i d e n f r o s t  
D e b  M a g n u s o n  
F r a n k  M o s i e r  
S c o t t  N e l s o n  
M a r y  J o  R i c h a r d  
T i m  R o c h e  
T o m i  S a w y e r  
T e r r y  S o i n e  
M o n a  T e d f o r d  
J o h n  T h o r v i l s o n  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t y  
S y s t e m  B o a r d  o f T r u s t e e s  
C l a r e n c e  H i g h t o w e r ,  C h a i r  
A n n  A n a y a  
M a r g a r e t  A n d e r s o n  K e l l i h e r  
D u a n e  B e n s o n  
A l e x a n d e r  C i r i l l o ,  J r .  
C h e r y l  D i c k s o n  
D a w n  E r l a n d s o n  
P h i l i p  K r i n k i e  
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A l f r e d o  O l i v e i r a  
D a v i d  P a s k a c h  
M a r i a  P e l u s o  
T h o m a s  R e n i e r ,  V i c e  C h a i r  
E l i s e  R i s t a u  
L o u i s e  S u n d i n  
M i c h a e l  V e k : i c h ,  T r e a s u r e r  
D r .  S t e v e n  R o s e n s t o n e ,  C h a n c e l l o r  
Minnesota State University Moorhead Officers 
Edna Mora Szymanski , PhD ......... President 
Anne Blackhurst, PhD ........ ..... .... . Provost, Sr. Vice President for Academic Affairs and President-Elect 
Janet Mahoney, MS ....................... Vice President for Finance & Administration 
Yvette Underdue Murph, DPA. .... . Vice President for Enrollment Management & Student Affa irs 
Laura Huth, BS .. ... ........ .......... ...... Vice President of Alumni Foundation 
Donna Brown, Ed D ........ .. .. .... ....... Associate Vice President for Diversity, Inclusion & Affirmative Action 
David Wahlberg, PhD ................... Executive Director for Communications & Marketing 
Jean R. Hollaar, MBA .... .. .. .. ...... .... Associate Vice President for Finance & Administration 
Denise M. Gorsline, MA. ........ .. .. .. Associate Vice President for Academic Planning 
Karen Mehnert-Meland, MS .. .... ... Interim Associate Vice President for Student Affairs 
Daniel A. Heckaman, MBA .......... Chief Information Officer 
Timothy A. Borchers, PhD .... .. ...... Dean of the College of Arts , Media & Communication 
Marsha L. Weber, PhD ........ ...... .... Dean of the College of Business & Innovation 
Michelle L. Malott, PhD .......... .. ... Dean of the College of Science, Health & the Environment 
Boyd L. Bradbury, PhD ............ .... .. Interim Dean of the College of Education & Human Services and 
Interim Dean of Graduate Studies 
Randy L. Cagle, PhD .. .. .. ............... Interim Dean of the College of Humanities & Social Sciences 
Brittney Goodman, MSLS ........ .. .. Executive Director of Library Services 
Douglas D. Peters , MS ............. .. .. Director of Athletics 
Karen Lester, MBA ........ .. .............. Comptroller 
Jeff Goebel , BA ............ .. ............. .. . Physical Plant Manager 
Greg Lemke, BS ............................ Director of Public Safety 
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